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«Dün dündür, bugün de bugün» demişler... 
ve geçmişe bir güzel sünger çekmişler. Oysa 
«bugün»lerin içinde hiç mi «dün» yok? 






altı aylık 227.50 TL.
(Yabancı ülkeler için 
ayrıca posta ücreti 
eklenir - Kıbrıs 'da satış 
fiyatı 12.50 TL.)
İLÂN FİYATLARI 
Arka kapak 4.000 
içerde tam sayfa 2.750, 
yarım sayfa 1.400 TL. 
Sütun santimi 50 TL.
Dizgi-Baskı: 
Milliyet Ofset Tesisleri, 
Adres: Nuruosmaniye 
Cad. 65/67 Cağaloğlu- 
Ist. Tel: 22 44 10
POLİTİKA
KAZANI
İki taksitli MC'nin kuruluş, tırmanış ve 
tökezleniş yıllarından güncel görüntülerle 
belgeler.
ABDİ İPEKÇİ
İnandığım düşünce özgürlüğünü, 
sınırını geniş tutmaya çalışıp, gazetede 
gerçekleştirmeye çabalıyorum.
Genel Yayın Yönetmenimiz 
Abdi Ipekçi'yi, 1 Şubat 1979 
Perşembe akşamı bir silahlı 
saldırı sonucu yitirdik. Sanat 
Dergisi’nin en güç hazırlanan 
bu sayısında, Abdi Ipekçi’yi 
çeşitli yönleriyle tanıtmaya 
çalışacağız. Milliyet gazetesi­
nin 25. kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla yaptığımız aşağı­
daki konuşmayı 2 Mayıs 1975 
günlü 130. sayımızda yine bu 
sayfada sunmuştuk. Ipekçi’- 
nin anısı önünde saygıyla 
eğilirken bir kez daha yayım­
lıyoruz.
Gazeteciliğe ne zaman, 
nerede başladınız? Sizi bu 
mesleği seçmeye yönelten 
nedenleri açıklar mısınız?
Gazeteciliğe çocuksu he­
vesim ilkokul sıralarında 
doğdu. Yazılarının büyük 
bölümünü, yazdığım re­
simlerinin tümünü çizip bo­
yadığım aylık duvar gaze­
tesini dördüncü ve beşinci 
s ın ı f  ö ğ re n c is iy k e n  
hazırlar, okulun duva­
rına asardım. Ortaokulun 
ilk sınıflarında işi dergiye 
dönüştürdüm! Şimdi İs­
veç’te mimarlık yapan bir 
arkadaşla b irlikte “ İlk 
Adım” adını verdiğimiz el 
yazması dergimizi kurduk 
ve iki yıl süreyle yayınla­
dık.
Çocuksu hevesler, ortao­
kulun son sınıfında ciddi­
leşmeye başladı. 14 yaşında 
idim ve Galatasaray Lise- 
si’nin resim atölyesinde ka­
rakalem ve yağlıboya resim 
yapmaya çalışıyordum. 
Aynı atölyede lise son sınıf­
tan “Ekşi” adında bir ağa­
beyimiz vardı. Çizdiği kari­
katürleri hafta sonları 
mizah dergilerine götü­
rüyor ve bunlardan ba­
zıları yayınlanıyordu. Çok 
imrenirdim bu işe... Benim 
p güne kadar yazdığım ya­
zılan, çizdiğim resimleri sa­
dece sımf arkadaşlanm gö­
rürdü. Oysa Ekşi ağabeyin 
karikatürleri, binlerce insa­
na ulaşan dergilerde yayın­
lanıyordu. Ben de karikatür, 
çizmeye başladım.
O ara spora ilgim bir tu t­
ku halindeydi. Hiçbir maçı 
hatta antrenmanı kaçırmaz­
dım. Spor dergilerinin yıllar 
önce çıkmış sayılannı araş­
tırıp bulur, ciltletir, kolek­
siyon yapardım.Onlan ince­
ler yazılar yazardım. Eski
nüshalan almak üzere her 
hafta gittiğim “Kırmızı-Be- 
yaz” dergisinde çalışanlarla 
tanışıp konuşmak, en bü­
yük zevklerimdendi. Bir 
gün, “Kırmızı-Beyaz ve T 
Harfi” diye oldukça anlam­
sız bir bir yazı yazıp pos- 
talamıştım o dergiye. Mek­
tubum Kırmızı-Beyaz’ın sa­
hibi Talat Mithat Hemşe- 
ri’nin eline geçmiş ve yayın­
lanmıştı. Adımı ük kez 
matbu harflerle o zaman 
görmüştüm ve dünyalar be­
nim olmuştu... Böyle bir i- 
lişki de kurulmuşken, bu 
kez çizmeğe kalkıştığım ka­
rikatürleri götürmeye baş­
ladım Kırmızı-Beyaz’a... 
Çok acemice çiziyordum. 
Üstelik baskı tekniğinden 
haberim olmadığı için bası­
lınca daha beter hale gele­
cek şeyler yapıyordum. 
Buna rağmen bir süre sonra 
yayınlayıverdiler bir kari­
katürümü. Böylece bir rü­
yam gerçekleşmişti ama 
Ekşi ağabeyin karikatürleri 




O sıralarda Cemal Nadir 
“Amcabey”i çıkarıyordu. 
Onun kapısını aşındırmaya 
başladım. Her seferinde 
tatlı tatlı tebessüm ediyor, 
gösterdiğim karikatürleri 
nazikâne geri veriyordu. 
Yılmadım. Aylarca gidip 
geldim. Nihayet bir gün 
verdiğim karikatüre ba­
kar bakmaz, “Aaa, bu sefer 
olmuş Abdi Bey...’t dedi.. 
Bununla kalmadı, klişeciyi 
çağırdı, “Biraz önce verdi­
ğim karikatürü bırak bunu 
yap, hemen bu sayıya ye­
tiştirelim” dedi.
O an dünyalar benim ol­
du. Arkadaşlanmdan borç 
para topladım, harçlığıma 
kattım ve Amcabey’in o 
haftaki sayısından tam 10 
tane satın aldım!
İşte, heveslerim böyle 
doğup pekişti... Sekizinci 
sınıftayken bir yandan mi­
zah dergilerinde karikatür­
lerimle, öte yandan spor 
dergüerinde yazılanınla Ba- 
bıâli mürekkebinin tadına
ve tutkusuna kendimi kap­
tırmıştım. O günden bu gü­
ne (32 yıl geçti) kurtulama- 
dım... Mesleğe karşı bağım, 
hiç kuşkusuz, çocukluğum­
daki gibi saf ve duygusal 
değü. Amaük günkü kadar 
güçlü...
1954-1975... Yirmi yılı 
aşkın bir süredir Milliyet’in 
Genel Yayın Yönetmenliği 
görevini sürdürüyorsunuz. 
Bir gazetenin genel politika­
sını çizmek demek olan bu 
görevde yönteminiz ne ol­
du, güçlüklerle karşılaştınız 
mı?
Güçlüklerle karşılaşmaz 
olur muyum? Her gün karşı 
karşı yayım onlarla. Kimi 
büyük, kimi küçük... Ama 
beni en fazla üzeni, en fazla 
yoranı insimi ilişkilerden do­
ğan sorunlar oluyor..> Gaze­
tenin içinde çelişen, ça­
tışan istekleri, görüşleri 
bağdaştırmaya, uzlaştır­
maya uğraşıyorum. Kimse 
birbirine kırılmasın, herkes 
birarada ahenkli çalışabil- 
sin istiyorum. Bunu sağla­
yamadığım zaman çok üzü­
lüyorum. O üzüntüyü sık 
sık duyduğuma göre de 
herhalde başanlı bir yöneti­
ci değüim.
Yayın politikası bakımın­
dan uygulamaya çalıştığım 
Ukeleri kısaca şöyle özetle- 
yebüirim:
Haber, gazetenin namu­
sudur. Eğilimlerimiz, i- 
nançlanmız ne olursa olsun 
olayları gerçeğe tamamen 
uygun bir biçimde yansıt­
malıyız. İsteyen istediğini, 
makalesinde, yazısında, yo­
rumlarında, söyleyebümeli, 
çizebilmeli. Ama kişisel 
görüşler, eğilimler, istekler 
haberlere asla karıştırılma­





rum. Sınırını, olanakların i- 
zin verdiği oranda geniş 
tutmaya çalıştığım bu öz­
gürlüğü, her görüş sahibine 
tanımaya önem veriyorum. 
Çünkü, düşünce özgürlüğü 
gibi inandığım bir ilke “ço­
ğulcu demokrasi”dir.
(Devamı 33. Sayfada)
KÜLTÜR, SANAT, EĞİTİM ÜSTÜNE GÖRÜŞLER
Türkiye, yazdıkları yazı­
lardan, yayımladıkları ki­
taplardan ötürü onlarca yıla 
mahkûm edilen kimselerin 
ülkesi olduğu sürece bütün­
leşmek istediği batı ale­




neleşmiş, çağımızın çok ge­
risinde kalmış durumdadır. 
Şimdiye kadar eğitim ala­
nında örnek aldığımız batili 
ülkeler -başta Fransa olmak 
üzere- bu ihtiyacı gözönün- 
de tutarak kendi sistemle­
rinde köklü değişiklikler, 
reformlar yapmışlardır. 
Gerçi bizde olduğu gibi 
oralarda da bunalım önce 
yüksek eğitim düzeyinde 
patlak vermiş ve bu yüzden 
evvela Üniversite Reformu 
tartışılmaya başlanmıştır. 
Ama tabanı yeni tavana 
göre düzenlemeden yapıla­
cak değişikliklerin havada 
kalacağı görüldüğü için, re­
formu orta öğretim düze­
yinde başlatmak zorunluğu 
tanınmıştır. Üzerinde du­
rulması gereken ikinci temel 
ilke orta öğretim düzeyin­
den başlacak reformun çağı­
mızın özelliklerine ve ihti­
yaçlarına uygunluğudur. Bu­
günkü sistemin diplomalı 
işsizler yetiştirmekten baş­
ka bir işe yaramadığı belli 
olmuştur. Bunun giderilme­
sinin şu iki koşulun yerine 
getirilmesi ile sağlanabile­
ceği anlaşılmıştır: 1. Herkes 
kendi kabiliyetine göre bir 
eğitim görmelidir. (...) 2. 
Yüksek öğretim, ülkenin 
ihtiyaçlarına göre düzenlen­
melidir. Her dalda eğitim 
göreceklerin sayısı, o dalda­
ki eleman ihtiyacı ile oran­
tılı olmalıdır.
(3.2.1974)




başladı. Yaşar Kemal adına 
İskandinav ülkelerinde haf­
talar düzenlendi. Oyunları 
televizyonlarda, tiyatrolar­
da oynandı. Bir yığın ro­
manı birçok dillere çevrildi. 
Çetin, Altan’ın ilk romanı 
ise, Fransa’da büyük ilgi 
uyandırdı. En müşkülpe­
sent eleştiricilerin bu roman 
hakkmdaki övgüleri Fran­
sa’nın en ciddi, en büyük 
gazete ve dergüerinde ya­
yımlandı. Yine Fransa’da 
Yılmaz Güney’in filmleri il­
giyle izlendi ve gazeteler 
tarafından övgüyle tanıtıl­
dı. (...). Bunlar, Türkiye’yi 
dünyaya sanatçı yönüyle 
tanıtabilmek' ve sempati 
toplayabilmek için mükem­
mel fırsatlardı. Oysa, o fır­
satlardan yararlanmak üze­
re gereken desteği göster­
mek şöyle dursun, gözle­
rimizi kapadık, sırtımızı 
döndük, hiçbir şekilde ilgi­
lenmedik. Sanatçılarımızı 
kendi kişisel çabalarıyla 
başbaşa bıraktık. Bununla 
da kalmadık, onlara kendi 
ülkelerinde bir yığın zorluk 
çıkardık. Kimimiz kıskandı, 
kimimiz de olaya ideolojik 
açıdan baktı... Solcu tanı­
nan sanatçıyı övmek, des­
teklemek vatan hainliği sa­
yıldı... Oysa onları yabancı 
basında övenler arasında 
sağcı gazete ve dergiler de 




ğu, bir şartlanma ile ilgi­
lidir. ‘Bireyler, toplumlar 
etkileri altında bulundukla­
rı anlayışların, aşamaların, 
modaların doğrultusunda 
birtakım değer yargılarına 
sahip olurlar. Bu yargılar 
toplumdan topluma farklı­
lık gösterdiği gibi, zaman 
ve zemine göre de değişir. 
Aym toplumda bir süre 
önce “ayıp” sayılan şeyler, 
gün gelir, olağan ve doğal 
karşılanmaya başlanır.)...) 
Değer yargılarının değiştiği
bir çağda bir bakan, kendi 
görüşlerini topluma empoze 
etmek isterse, hele bunun 
için memurlarım, kanunları 
ve usulleri çiğnemeye zor­
larsa bu asla hoşgörülmez. 
Asıl kuşkumuz, şimdi 
“müstehcen” yayınları ön­
lemek bahanesiyle başlayan 
yasaklama, toplama ve san­
sürlerin yaygınlaşıp kapsar 
mim rahatlıkla genişletecek 




eğitimin ilk aşamalarında 
ortaya çıkarıp, onları başa­
rılı ve yararlı olacakları 
alanlara yöneltecek ve o 
alanlarda geliştirecek köklü 
reformlara bir türlü girişile- 
memiştir. Artık kendini yi­
tirmiş, çağdaş gerçeklerin 
gerisinde kalmış klasik eği­
tim sürdürülmüştür. O yüz­
den çocuklarımızın büyük 
çoğunluğu, kafalarına zorla 
sokulmak istenen bir yığın 
bilgiyi sindirememekte, ya­
şantılarının daha ilk yılla­
rında başarısızlık komplek­
sine kapılmaktadırlar. (...) 
Onun için bugün kendi­
lerine armağan edilen bay­
ramı kutlayan çocuklarımız 
da bozuk eğitim düzeninde 
harcanmaya mahkûm bı­
raktığımız kuşaklardan bi­
ridir. Hiç olmazsa onların 
çocuklarını kurtarabilsek.
(23.4.1975)
Çeyrek yüzyıldır hızla 
değişen dünyamız ve ülke­
mizle birlikte hedeflerimizi 
yeniledik, tazeledik. Ama 
Ali Naci Karacan’ın çizdiği 
doğrultudan hiçbir zaman 
sapmadık ve “halkın ga­
zetesi” , sizin gazeteniz ol­
maya çalıştık. (...) Bizler 
gibi bizden sonra görev ala­
cakların da aynı ülküye 
bağlı kalacaklarına, o saye­
de Milliyet’in sizler gibi, 
sîzlerden sonraki okuyucu
kuşaklarının da desteğini 
sağlayacağına güveniyoruz.
(3.5.1975)
Metin Erksan’ın çevirdiği 
Türk öykücüleri dizisinin 
televizyonda gösterilmesi 
YASAK... Kadın - erkek 
eşitliği ile ilgüi Forum prog­
ramının televizyonda göste­
rilmesi YASAK... Vedat 
Nedim Tör’ün “Sahte Kah­
ramanlar” oyununun Dev­
let Tiyatrosu’nda oynanma­
sı YASAK... Yaşar Kemal’­
in, Rıfat İlgaz’ın, Fakir 
Baykurt’un, Aziz Nesin’in, 
Çetin Altan’ın, Oktay Ak- 
bal’ın, Orhan Kemal’in, Be­
kir Yıldız’ın, Eflâtun Cem 
Güney’in, Refik Erduran’ın, 
Mahmut Makal’m, Tarık 
Dursun’un, Kemal Bilba- 
şar’m, Kemal Tahir'in, Ce- 
vat Fehmi Başkut’un ki­
taplarını okullarda okumak 
YA SA K ... D ickens’in, 
Sartre’ın, Dostoyevski’nin, 
de Montepin’in, Gogol’un, 
Camus’nun dünya klasiği ol­
muş yapıtlarını da okumak 
YASAK... Okunması, ya­
zılması, seyredilmesi yasak­
lanmış daha bir yığın şey 
var bizim demokrasimizde. 




Halit Refiğ’lerin, Metin 
Erksan’lann ve benzerleri­
nin anılarımızda kalan güzel 
yapıtlarından beri paslanan 
gözler, ilk kez zevk duydu. 
Bu, Abbas Sayar’m, 1970 
yılında TRT ödülü’nü ka­
zanmış, “Yılkı Atı” roma­
nını televizyona uyarlayan 
bir filmdi. Ve Türkiye’yi 
uluslararası düzeyde onurla 
temsil edeceği, etmesi ge­
rekeceği inancını uyandıran 
bu filmin yapımcıları, Halit 
Refiğ’ler, Metin Erksan’lar, 
ve benzerleri gibi bu alanda 
tecrübesi, ünü olan kimseler 
değildi. TRT’de sadece iki
yıldır yönetmenlik yapan 
iki isimsiz gençti... Bu nefis 
ürün için harcanan para da 
-öğrendiğimize göre- 15.000 
lirayı aşmamıştı. Demek ki, 
şans verildiğinde küçücük 




nın) kendi kendine sorduğu 
“nasıl bir vatandaş yetiş­
tirmek?’’ sorusuna verdiği 
cevap, cepheci iktidarın be­
ğenmediği görüşleri yasak­
layan ve beğendiklerine 
ağırlık veren, bunu aşıla­
mayı öngören bir strateji 
hazırlandığı ve ders kitap­
larındaki değişikliğin bu­
nunla ilgili bulunduğu iz­
lenimini veriyordu. Şimdi 
basımı tamamlanan bazı ki­
taplar ortaya çıktıkça, bu 
izlenim güç kazanmaktadır. 
İzlenimi kesin bir yargıya 
dönüştürebilmek, kitapla­
rın tümü üzerinde ayrıntılı 
bir incelemeyi gerektirecek­
tir. Ancak böyle bir ince­
lemeye gerek kalmadân 
şimdiden ileri sürülebilecek 
kesin bir yargı var: Kitap­
lardaki değişiklikle Osman- 
hcaya dönülmektedir. Yeni 
sosyoloji kitabından rasgele 
aldığımız aşağıdaki kelime­
ler, bu yargının doğruluğu­
nu göstermeye sanırız ye­
ter: Münasebet, teşkilat, 
tarz, mahiyet, müşahede, 
tetkik, ferdi, şuur, safha, 
mesuliyet, ifa, tâbi, nazarî 
(...). Bu ve buna benzer 
öteki kelimelerin her birinin 
yerleşmiş, benimsenmiş 
Türkçe karşılıkları vardır. 
Ve o kelimelerin tümü, 
Anayasamızdan atılmıştır, 
Bunların anlamını yaşı be 
lirli bir düzeyin üstündeki 
ler anlayabilir. Ama Cum 
huriyet kuşağı, hele şimdi o 
kitapları okuyacak çocuk 
lar, hiçbir zaman öğren 
medikleri bir yabancı dili 
okumak zorunda bırakılma 
yacaklar mıdır? Bu tutu 
mun adı “milliyetçilik” mi 
dir, yoksa “gericilik” mi?
(18.10.1976)
Cumhuriyet, Atatürk’ün
de koyduğu “Türkiye’yi 
çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkarmak” hedefine yönelen 
ük büyük adımdır. Ve Cum­
huriyet, çağdaşlaşmanın 
doğal sonucudur. Çünkü 
yirminci yüzyılla birlikte 
krallıklar,, beylikler, sultan­
lıklar, imparatorluklar çağ­
dışı kalmış, uygar toplum- 
larda bunların yerini cum­
huriyet rejimi almıştır. (...). 
Demokratikleşme sonucu, 
Türkiye’de Cumhuriyetin 
ilk dönemlerinde en büyük 
tehlike sayılan görüşler ör­
gütlenmiş, parlamentoya 
temsilcilerini göndermiş ve 
iktidara ortak olmuştur. 
Gerçi bundan dolayı kay- 
gulananlar vardır. Ama o 
kaygularla yapılan itirazlar 
hem antidemokratiktir, 
hem de yersizdir. Cumhu­
riyetin ilk dönemlerinde en 
büyük tehlike sayılan gö­
rüşlerin şimdi yasal olarak 
örgütlenmiş bulunması, 
Cumhuriyetten vazgeçilme­
si, hilafete, şeriata dönül­
mesi ile asla sonuçlanma- 
yacaktır. Zaten, o görüşleri 
temsil edenlerin -evvelce 
ileri sürülen önyargılarda 
iddia edildiğinin tersine- 
bugünkü Türkiye’de azın­
lıkta kaldıkları ve öyle kala­
cakları belli olmuştur. Bu 
deney, evvelce tabu sayılan 




cak sonuç farklı olmaya­
caktır. Ve o zaman Cum­
h u r iy e t ,  ö z g ü rlü k ç ü  
demokrasi özüne kavuş­
makla çağdaş uygarlık düz- 
zeyine erişecektir.
(29.10.1976)
Kendisine yapılan tüm 
kötülüklere ve haksızlıklara 
rağmen gencecik yüreğinde­
ki insan sevgisini yitirme­
yen, o sevgiyle çağdaş Türk 
yazınma sonsuzlaşan yapıt­
lar kazandıran Sevgi Soy- 
sal’ı yitirdik. İnsanlar gibi 
ecel de ona haksızlık yaptı. 
Sevgi’nin aramızdaki yaşa­
mına henüz kırkıncı baha­
rında son verdi. Oysa o 
daha mutlu bir insanlık, 
daha insancıl bir insanlık 
için savaşıyordu. Türk yazı-




yınlanan yeni bir yönet­
melik ile sinemaya uygula­
nan sansür büsbütün ağır­
laştırılmıştır. (...) Evet, son 
yıllarda belki de biraz da te­
levizyon rekabetine karşı 
durabilmek için Türk film­
cilerinin önemli bir bölümü 
seks alanına yönelmişler ve 
birtakım pespaye örnek­
lerle, en özgürlükçü anlayı 
şın dahi reddedeceği tik 
sindirici işler yapmışlardır 
Bunların kesinlikle ön 
lenmesi şarttır. Ama onları 
önleyeceğiz diye, ya da o 
bahane ile, işe politika 
karıştırmak, çağdışı kalmış 
sansür yöntemlerini uygu­
lamaya kalkışmak asla hoş- 
görülemez. Ve bu yüzden, 
olanak bulduğunda sanat 
değeri büyük yapıtlar 
üretebileceğini birçok ör­
neklerle doğrulamış Türk 
sinemacılığının çökertil­




ması, Batı Müziği türünde 
yapılıyordu. Bu, bizim ken­
di müziğimiz değildi. 
İddialı olabileceğimiz bir 
yarışma değildi. O müzik 
türünü üretmiş ve yıllardır 
kulakları o seslerle dolmuş 
toplumlar, bizim kendilerini 
bir çırpıda geçmemizi bek­
lemezlerdi. Türkiye’nin üs­
tünlük gösterememesini 
Türkleri küçültücü bir du­
rum saymazlardı, sayamaz­
lardı. Kimsenin buna hakkı 
yoktu. Ve üstelik Türkiye 
öyle bir yarışmaya ilk kez 
katılıyordu. (...) Kaldı ki 
batı kökenli birçok sanat 
dallarında üstün başarı 
kazanan değerler, yapıtlar 
çıkarabiliyor Türk toplu­
mu... önümüzde bunun 
taptaze bir örneği var... 
Hayatını diş hekimliği ya­
parak kazanmak zorunda 
kalan eski bir Türk sinema
oyuncusu çıktı, kendi ken- .. 
dine bin zorlukla bir film §§§ 
yaptı. Şimdi bu film, 
batıda her katıldığı yarış­
mada ödül alıyor. Ve "bizim fff 
müziğimiz değil” dediğimiz | | |  
Hafif Batı Müziği’nde de |§ | 
adını uluslararası düzeyde Ş || 
duyurmaya başlayan Türk- 
ler çıkıyor. Biz o tür müziği, 
kendi müziğimizin motifleri 
ile bezendirip ortaya her- ' :: 




Çok değil daha birkaç yıl 
öncesine kadar kendilerini 
avuçlarımızı patlatırcasına 
alkışladığımız, önlerinde 1 
saygı ve takdirle eğildiği­
miz tiyatro sanatçılarımızı 
birdenbire unutup onlan | | |  
sessiz bir ölüme terkettiği- 
mizin farkında mıyız?
Evet, hepsi birer birer, 
sessiz sedasız ölüp gidiyor.
Bu, biyolojik bir ölüm olsa | | |  
hepimiz için daha onurlu §f§ 
olacak. Ne yazık ki biz | | |  
onlan ölümlerin en kötüsü­
ne mahkûm ediyoruz. (...)
Bir bölümü direndiler :£§! 
böyle bir sona... Dublaj 
yaparak, öğretmenlik ede­
rek, hatta reklam filmlerine 
çıkmayı göze alarak kur- 
duklan tiyatrolan ayakta 
tutmaya, bu yüzden girdik­
leri borçlan ödemeye uğ­
raştılar. Çoğu dayanamadı. 
Kalanlar da son nefeslerini 
veriyorlar belki de...
Kapitalist toplumlarda 
varlıklı aileler yüzyıllardır, 
sanatı ve sanatçıyı koruma­
yı bir gelenek haline getir­
mişlerdir. Çağdaş Türk top- 
lumunda korunan sanatçı, 
gazino sanatçısıdır, özel 
davetlere onlar çağnlır. Ve 
bir özel tiyatroyu bir mev­
sim yaşatacak para, onlara 
bir gecede cömertçe dağıtı­
labilir. Bir gecelik sazdan, 





Abdi İpekçi: Yazdıklarının etkinliğiyle önemli 
bir yazar, yönetmenliğiyle büyük bir gazeteci
CEMAL SQREYA
Kimdir gazeteci? Anın 
tarihçisi diyenler var, gü­
nün tutanakçısı diyenler 
var. Bir iki yıl önce, “Le 
Monde”un yeni yönetmeni 
Jacques Fauvet, bir 
yazısında kendi tavrını 
açıklarken, bu tanıma karşı 
çıkıyordu. Fauvet’ye göre, 
sıcağı sıcağına verilmiş bir 
haber, bir “nesne” değil, bir 
yargı ürünüdür. Bu yüzden, 
salt haber vermekle 
yetinen, haberi bir nesne 
olarak gören bir gazete 
düşünmek bile zor. Kayıt­
sızlık da bir yargıdır çünkü. 
Yargısı olmamak da bir 
yargı.
Abdi İpekçi’nin zamanla 
bu düşünceyi haklılaştıran 
bir tutum edindiğini görü­
yoruz. Çeyrek yüzyıllık 
“Milliyet” serüveninde onu 
ileriye atan iki olay olmuş. 
Biri, 1950-60 yılları arasında 
DP’yi, 60’tan sonra AP’yi 
saran gerici düşüncenin 
ağırlık kazanmaya baş­
laması; bunun, antikomü- 
nizm yönsemeleriyle daha 
da büyümesi, * yaygınlaş­
ması. öteki de gençlik 
hareketleri, işçi sınıfındaki 
uyanış ve yükseliş.
1965’ten sonraki hemen 
bütün yazılarında özellikle 
birinci noktayı hiç gözden 
kaçırmamaya başlamıştır. 
1966’da şöyle diyordu: 
“Demokratik düzen, her ül­
kede kuralları bulunan bir 
oyundur. Türkiye’de bu 
oyunun başlangıç hattını 
Cumhuriyet devrimleri 
olarak kabul etmek gerekir. 
Yarış bu hattın önünde 
kalacak veya oyundan 
çıkarılacaktır.” Yine aynı 
yıllarda 27 Mayıs hareketi­
nin de özlenen bir devrim 
niteliğine ulaşamadığını 
ileri sürmekte, Türkiye’nin 
otuz yıldır dinamizmini 
yitirdiğini söylemektedir. 
1967’de de antikomünizmi 
tezgahlayanlar için şöyle 
demektedir; “Ama bu tak­
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tik, kendilerine değil, mem­
leketi komünizm tehlikesi 
içinde gösterip bir müdaha­
le yapmak isteyenlere 
yarayacak hale gelmekte­
dir.” Gerçekçi ve demokrat 
bir aydın kimliğindedir Ab­
di İpekçi. Bu kimliğiyle ül­
kemizin girdiği yeni 
koşulları çözümlemeye 
çalışmış, kendine göre bazı 
Sonuçlara varmıştır: Tür­
k iy e ’de k a r a r l ı l ı ğ ın  
kurulabilmesi için, toprak 
dağılımının yapısını değiş­
tirmek, bu yapılırken, milli 
gelir dağılımını da düzelt­
mek şarttır. Milli gelir 
dağılımında en iyi örnek 
olarak İsveç’i gösterir. 
Devrim sözcüğünden bir 
dizi reformu anlamaktadır. 
D em okrasinin  k lasik  
tanımını benimsemiştir: 
“Demokrasi, ödünsüz yürü­





daki “organik aydın” da 
gördüğü işleve de değinmek 
gerekiyor Abdi İpekçi’nin 
yazılarında: Uzlaşıcı, esnek 
bir tutum. Her olayın son 
nokrasında bir bitişme 
bağın ın  y itirilm em esi 
kaygısı. İktidarları, muha­
lefetleri, hatta kişileri eleş­
tirirken de böyledir. Bir mi­
litan olmadığı gibi, bir ideo­
log gibi de değildir. Göz­
lemci, daha çok uyarıcıdır. 
Bu niteliği, onu, olabildiği 
kadar açık, yalın yazmaya 
götürmüştür. Günlük ba­
sında, gerici yazarlarla 
ilericiler arasındaki anlatım 
ayrımı, en büyük ara’yı 
onun yazılarında bulmakta­
dır. özellikle sağcı yazarlar­
da, bir sözcük yaratma, ad 
| bulma, belirsiz imgelere
sığınma eğilimi var. Daha 
doğrusu, çok şeyi anlatır 
gibi görünmesine karşm, 
hiçbir şey anlatmama eğili­
mi. Dilin yapısına kadar 
uzanmış bir sözcük mistifi- 
kasyonu... Qysa, “gerçekler 
ortaya çıkalı doğruların 
azaldığı” , ya da gerçeklerin 
getirdiği yeni doğruların 
söz konusu olduğu ülkemiz­
de, ilerici yazarda gerçek, 
dilin karacümlesi oluyor bir 
yerde.
Abdi İpekçi’nin bir anla­
tım savı yok. Onun için ö- 
nemli olan, gözlemin, dü­
şüncenin olduğu gibi okura 
aktarılmasıdır. Yazar ola­
rak önemi, daha çok, 
yazdıklarının çok etkin olu­
şunda, bunların okurda ya­
rattığı inanırlık ölçüsünde- 
dir diyorum. Bu açıdan, 
Abdi İpekçi için, 1950 gaze­
teci kuşağının önde gelen 
beş on yazarından sadece 
biri demek yanlış olmaz.
“ABDİ İPEKÇİ OKULU”
Onun asıl önemini ga­
zete yönetmenliğinde, ya­
ratıp bugüne getirdiği 
“ Milliyet” te aramak ge­
rek. Günlük basının 
Bünyamin’i, bu alanda ger­
çekten tektir ve ulaşılmaz­
dır. Tek sözcükle, büyük! 
Ülkemizde en ilginç basm 
deneyinin “Milliyet”te ger­
çekleştirildiğine inanıyo­
rum. En büyük gazeteci de 
kuşkusuz Abdi İpekçi ol­
muştur. Yeni günlük yaym 
organlarının ya da atılım 
yapmak isteyen gazetelerin 
hepsinde ona öykünen, ona 
benzemek isteyen bir yan 
yok mu? Bu yüzden, onun 
basınımıza getirdiği yeni o- 
lanaklardan söz ederken 
“Abdi İpekçi Okulu” deyi­
mini kullananlar hiç de hak­
sız değiller. Giderek büyü­
yen, transatlantik gibi bir 
yaym organı olan “Milli- 
yet”te, Abdi İpekçi’nin na­
sıl olup da bir dergi özenini 
(hem biçim, hem içerik 
yönünden) hiçbir zaman yi-




tirmeyişine hep şaşmışım- 
dır. Kuşkusuz, bunu her 
şeyden önce onun iyi ve tu­
tarlı bir kadroyla çalışması­
na, çalışanlar arasındaki 
orkestra düzenini hiç boz­
madan sürdürmesine bağla- 
malıyız. Hem ağırbaşlı, 
hem gülümseyen bir Milli­
yet... 1972’de, bir yazısında 
şöyle diyor: “Ciddi görün­
mek için gülmemek, gü­
lümsememek gerektiği yo­
lunda yaratılmış şartlan­
mayı yıksak, bir de gülmek, 
gülümsemek için sadece mi­
zahçılara muhtaç olmaktan 
kurtulsak...”
Bir yandan “Cumhuri- 
yet”i gözden kaçırmamak, 
öbür yandan “Hürriyet”in 
yolunu kesmek kaygısı ya 
da tutkusu, Abdi İpekçi’ye 
büyük yayın ufukları açmış, 
onu ilginç girişimlere at­
mıştır. Sonuç ortadadır.
Televizyonun devreye 
girmesi, her yerde olduğu 
gibi ülkemizde de günlük 
yazılı basında bir dönüşüm 
zorunluluğu yaratmıştır. 
İnsanlar, bir olay çıktığı 
zaman eskiden bir gazete 
almak için sokağa fırlıyor­
lardı, bugünse, televizyon 
karşısına geçmek için evle­
rinin yolunu tutuyorlar. 
Abdi İpekçi, bu dönüşüm 
zorunluluğunu çok iyi gör­
müştür.
önceleri yazılı basmda, 
gazeteci demek, olayları 
“ham” olarak ortaya koyan 
adam demekti. Bunları, |
sonradan daha uzman eller 
işleyecek, kotaracaktı. 
Haber? Haberin kotarılması 
da yeraltından maden 
cevherinin çıkarılması gibi 
bir şeydi. Gazetecinin gö­
revi haberi bulmak ve başka 
ellere ulaştırm aktı. Bir 
bakıma edilgindi gazeteci. 
Gazetecilik röportajcılık 
demekti. Araçları: bir not 
defteri, bir çift sağlam ök- 
çeli pabuç.
Nicedir bu alanda büyük 
bir değişme görüyoruz. 
Bugün haber dünyanın her 
yerinde bir dönüştürme sa­
nayii haline gelmiştir. 
Haberin tazeliği ve niteliği 
yanında, onun kamuoyuna 
uyarlanması dabüyük önem 
kazanıyor. Gazeteciden, bir 
bakıma, iletişim adamına 
geçiliyor. Gazeteci, bir 
iletişim adamı olarak, gün­
lük haberleri zaten bürosu­
na geldiği zaman masasınm 
üstünde bulmaktadır. 
Evinde radyoyu, televizyo­
nu izlemiştir. Onun rolü 
dört noktada özetlenebilir: 
Yalınlaştırmak, yoğunlaş­
tırmak, seçmek ve bireştir- 
mek. Burada en yaratıcı iş 
bireştirmektir. Bireştirmek 
deyince işin içine kişisel 
görüşler, kanılar da giriyor. 
Daha çok Birleşik Devlet­
ler’de beliren bu “yeni ga­
zeteci” tipi bugün bütün 
ülkelerde de yaygınlaş­
maktadır. Abdi İpekçi’nin 
başarısı, “Milliyet”te bu 
yönden karma bir yöntem
uygulanmasında, klasik ga­
zeteci tipinin yanında “yeni 
gazeteci” tipine de yer 
vermesindedir. Gazetede 
olanaklar tanıdığı genç 
yazarların kendi türlerinde 
genellikle en iyiler arasın­
dan seçiliyor olması da ayrı. 
Sözgelimi, bir Çetin Altan’ın 
“yeni gazeteci” tipinin 
bizde ilk örneklerinden biri 




Yine yazar Abdi îpek- 
çi’ye dönelim. Onun bir 
denge adamı, bir hoşgörü 
adamı olduğu herkesçe söy­
leniyor. Hatta bu hoşgörü­
sünden ötürü kendisine 
çatanlar da olmuştur. Evet, 
bir hoşgörü adamı. Doğru 
bu. Ama bir nokta var ki, 
görmezden gelemeyiz. 
Hoşgörü diyoruz, nedir 
hoşgörü? Anlayışılı davran­
mak mı, özürlü bulmak mı? 
Bağışlamak mı? Katlanmak 
mı? İşi çekimserliğe 
vurmak mı? Gerçekte hiç­
biri değil. Hoşgörü, ancak 
bir “özgürlük araştırması” , 
bilinçli bir seçme işi olduğu 
zaman makbul bir kavram. 
Abdi ipekçi, hoşgörürken, 
kendisinin bağlı olduğu 
temel değerleri zedeleme- 
meye çalışmış, özellikle 
1968’den sonraki döneminde 
bu değerler adına hareket 
etmiştir. Dikkat edilirse.
çeşitli siyasal çevrelere yap­
tığı çağrılarını, onlardaki 
gerici olmayan kesimlere 
yöneltmiştir.
Yukarıda Jacques Fau- 
vet’nin gazeteci tanımından 
söz etmiştim. Bu yazar 
gazeteleri de üç bölüğe 
ayırıyor: Salt haber gazetesi 
(“var mı öyle gazete?”), bir 
görüşün partizanı olan 
gazete, bağımsız gazete. 
Abdi İpekçi, partizan olma­
yıp gericiliğe karşı ittifak­
ları bulunan bir gazete pe­
şinde olmuştur. Bugünkü 
(27 Mayıs’tan sonraki) 
demokrasiyi her şeyiyle sa­
vunan, ona temelden bağlı 
bir gazete kurm uştur. 
Hatta, denebilir ki, ülke­
mizde, bazı arındırmalar ve 
refo rm larla  günüm üz 
demokrasisinin elverir bir 
noktaya geleceğine inanan, 
başkalarını da inandırmaya 
çalışan yazarların başında o 
gelmekteydi. Düşüncelerini 
tartışabiliriz. Ama, onun 
bunları en açık ve en içten 
bir tavırla savunduğunu hiç 
kimse yadsıyamaz.
Bu yüzden, M atteotti 
gibi öldürülüşü de her türlü 
rastlantı olasılığının dışında 
bir olaydır.
Gerçek şudur: Demokra­
siye kıymaya yeltenenler 
onun en etkin tem sil­
cilerinden birini yok ederek 
bir adım daha atmak iste­
mişlerdir.
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Sanatçılıktan devlet adamlığına doğru uzanan 
eğilimleri gazetecilikteki başarısında birleşti...
ÇETİN ALTAN
Abdi’yi anlatmaya bil­
mem ki nereden başlamalı. 
Onun ölçülü biçili görüntü­
süyle çığırtkan renklerden 
arıtılmış soylu tablolar gibi 
ilk bakışta insana çarpıcı 
gelmeyen sade kişiliği, ko­
lay bir anlatıma geçit ver­
meyecek kadar uyumlu bir 
elips çizmede...
Dışa dönük bir farfarayı, 
içkici bir rateyi, sorumsuz 
bir serüvenciyi üç beş kalem 
darbesiyle cümlelerin bü- 
yülteci altında dilediğiniz 
gibi işler, portrelerini üç 
boyutlu bir fotoğraf canlı­
lığında çiziverirsiniz hemen.
Ama Abdi’nin özelliği 
benliğinin nirengi noktala­
rını sık sık vitrinleştirme- 
mesi ve iç dünyasını kim­
senin uluorta açamayacağı 
geometrik bir örtü altında 
tutmasıydı.
Bol övgülerle süslü dost­
luk anılarıyla da Abdi’yi 
tam olarak yansıtma olana­
ğı yoktur pek. Hakkında 
kestirmeden üç beş sayfa 
dolduruluverilecek kadar 
düzayak bir insan değildi o.
Bir ucu sanatçılığa, bir 
ucu devlet adamlığına doğ­
ru uzanan değişik yönler­
deki eğilimleri, gazeteciliğin 
kavşak noktasında, onu 
hem başarılı bir gazete 
yazarı, hem başarılı bir 
gazete yönetmeni yapmıştı.
Mesleğine karşı duyduğu 
aşırı tutku, belki de temelde 
su üstüne çıkmamış değişik 
eğilimlerinin böyle bir kav­
şak noktasında kendisine 
geniş kapsamlı bir çalışma 
alanı açmış olmasına daya­
nıyordu.
Tüm başarılarına ve et­
kenliğine karşın kendinden 
bir türlü hoşnut ^olmayan 
buruk bir yanı vardı. Sanki 
yaptıkları tam olarak gön­
lünü doyuramamış, sanki 
yaşamda aradığını tam ola­
rak bir türlü bulamamış 
gibi...
Bir gün odasında başbaşa
1960’larda “Gün"ü hazırlarken... Soldan: Turhan Aytul, Huhan Onal, Abdi İpekçi, 
Altemur Kılıç, İlhan Demirel, Dinçer Güner
otururken:
— Sen benim yerimde 
olmak istemezdin değü mi, 
diye sormuştu...
Ne demek istediğini çöze­
memiştim, hâlâ da çözmüş 
değilim. Yapılarımızın do­
kusu değişikti. Ben deli 
dolu rüzgârların inişli çıkışlı 
dünyasında, yazı türlerinin
her dalma becerebildiğim 
kadar asılarak, olmadık ka­
hırlarla paldır küldür boğu­
şup durmuştum. O ise çok 
daha dengeli ve düzenli bir
Çalışma odasında, bir olay konusunda mesai arkadaşlarından bilgi alırken
yaşamın rayları üstünde 
ilerlemeyi yeğlemişti...
Belki böylesine pratik bir 
mantıkla sağduyu ve den­
geli düzen bazen sıkıyordu 
kendisini... Ama bulundu­
ğu yerin sorumlulukları ağır 
basıyor, sanatçı bohemine 
karşı duyduğu özlemi, eski 
sınıf arkadaşlarının sevimli 
eğlenceleri yahut dış gezi­
lerin -değişiklikleriyle dol­
durmaya yöneliyordu.
Meyhanelerde soyut fikir 
tartışmaları, aklına geleni 
uluorta söylemek, dünya 
olaylarını belirli bir tutarlı­
lık içinde yorumlamak yü­
zünden onunla bununla hır 
çıkarıp durmak, onun üslu­
bu değildi.
O olaylara daha çok 
pratik açılardan yaklaşır, 
her eğilimi ve yorumu so­
ğukkanlı bir bakışla dinler, 
yakaladığı mantık boşluk­
larıyla abartma ve demago­
jileri de küçük sorularla, 
karşısındakini fazla üzme­






“ Olması gereken”le uğ­
raşmak yerine “olabilece­
ğin” en sağlamını bulmaya 
çalışırdı.
Bir gün yine odasında 
otururken, bizdeki politika­
cıların demagojiyi insanı 
öğürtecek ölçüye çıkardık­
larından yakınmıştım...
Kırık bir gülücüğü vardı 
Abdi’nin, kırık ve zeki bir 
gülücüğü...
O gülücüğüyle yüzüme 
bakmış:
— Politika demek zaten 
demagoji demek, demişti. .
O nedenle de demagoji 
yarışından çıkan sertliklerle 
katılıklara karşıydı.
İkide bir demagojik 
iddialarla suçlamaların altı- 
tını çizerek, politikacıları 
daha içten, daha dürüst, 
daha mantıklı olmaya davet 
ederdi.
Eleştirdiği bozukluklarla 
ekonomik düzen arasında 
doktriner bağlar kurmaya 
önem vermezdi. Bozukluk­
ların kökenini kişilerle kad­
roların yeteneksizliğiyle 
toplumun belirli bir düzeye
[Sayfayı çeviriniz)
1962 Galatasaray “Pilâv''mda arkadaşları tarafından “altı 
okka" ediliyor
le konuşur, söylenenlerin 
geçerlilik oranlarını sapta­
maya uğraşır ve kafadan
atma sorumsuzca sözleri 
efendiliğini bozmadan eleş­
tirirdi.
1950'de yaptığı Turhan Selçuk’un karikatürü; 18 Kasım 1954'te Milliye t'te çıkan bir karikatürü
(D
İpekçi'nin çizgileriyle Ercüment Karacan (solda) ve Turhan Ay tul. Karacan'm portresinin altında şunlar yazılı: 
“Sevgili Ercüment, doğum gününde, sana lâyık bir “şey" verebilmek istemiştim. Ne var ki, bu “şey"i düşünmeden önce - 
“Durum”u yarmak,“Haftanın Snhbeti"ni yapmak gerekiyordu. Üstelik haberler de yağıyordu dört bir yaman... 
İdamlar olmuştu. Kurultay toplanmıştı...İşleri bitirip sana lâyık bir “şey "i düşünebilecek hale geldiğimde ış işten geçmiş, 
geç kalmıştım. Derken kalemim, önümdeki müsvettelik kâğıda birşeyler karalamaya başladı. Ve ortaya böyle bırşey 
çıkıverdi. Herşeye rağmen sana bu karalamayı vermek istedim. İyi dileklerimi birazcık olsun kuru kalmaktan kurtarır
diye... Nice mutlu yıllara.. . / 6 Mayıs 1972”
gelmemiş olmasında arardı.
Olayları doktriner açıdan 
eleştirenlerin de görüşle­
rine gerektiğinde yer verir, 
ama bu görüşlerç kendiliğin­
den pek katkı yapmaz, 
eleştiriye hedef olanların 
hangi açıkları verdikleri için 
bu tür eleştirilere hedef 
olduklarını anlatmakla yeti­
nirdi.
Aşırı uçların vurdulu kır­
dık girişimlerinden nefret 




ları ise Abdi'nin kendilerini 
niye daha çok tutmadığına 
kızarlardı.
Bir gün bu konuda Melih 
Cevdet şöyle demişti:
— Her toplumda liberal 
yazarlar vardır. Bizde de bir 
Abdi İpekçi var. Neden 
onun liberal oluşuna hak 
tanımıyor da ille de bizden 
olmasını istiyoruz.
Melih haklıydı. Türk de­
mokrasisinin çeşitli eksik­
likleri arasında liberal ya­
zarların çok olmayışı da 
vardı.
Abdi konularını kimsenin 
gözüne kızgın iğne batır­
madan işlerken, yarattığı 





keskin yan tutmaların ya­
rattığı kara ve karanlık teh- 
kilerden uzaktaymış gibi 
görünüyordu.
Oysa kutuplaşmanın üs­
tüne çıkarak her çevrede 
liberal bir dengeyle saygın­
lık kazanmanın da kendine 
göre başka tehlikeleri vardı. 
Toplumu her kesitiyle çal­
kalayıp huzursuz etmek is­
teyenler, böyle liberal ve 
ünlü bir yazarı yan tutan­





Onu ilk kez okuldayken 
tanımıştım. Benden iki sınıf 
daha aşağıda idi, iki yaş da 
daha küçük...
Ama imzası görünmeye 
başlamıştı Babıâli’de... O 
yaşlarda daha belirgin olan
sanatçı eğilimiyle karika­
türler çiziyordu. Ufak tefek, 
sessiz sakin bir çocuktu.
Biz 'ise şiir, deneme, 
çeviri, her dergiye, her ga­
zeteye bir şeyler gönderdi­
ğimiz halde hiçbiri yayın­
lanmıyordu.
Abdi’nin bizden önce Ba­
bIâli’yle ilişki kurmuş ol­
masına imrenerek bakıyor­
duk.
Sonra o İstanbul’da gaze­
teciliğin. sayfaların çizildi­
ği, manşetlerin düzenlen­
diği iç mutfağına daldı...
Biz ise Ankara’da önce 
muhabirliğe, sonrada fıkra 
yazarlığına başladık.
Ve uzun yıllar sonra 
okuduğumuz okulun gele­
neksel yıllık toplantısında 
karşılaşıverdik.
Bana:
— Peyami Safa’nm yeri­
ne yazar mısın, diye soru­
yordu.
Sanırım tüm meslek ya­
şamımda mutuluktan başı­
mın göğe vurduğu üç beş 
andan biridir o.
İstanbul’da büyük bir 
gazetede günlük yazılar ya­
zacağım için ne kadar ama 
ne kadar çok sevinmiştim.
O henüz “Yorum”larmı 
yazmaya başlamamıştı. 
Gazetenin genel yönetimiy­
le ilgileniyor, gittiği ülkeler 
hakkında röportaj dizileri 
hazırlıyordu.
Güçlü bir sezgisi, sağlam 
bir mantığı ve olayları 




larda beni kırmadan uyarır, 
ben de onu asla üzmek
istemezdim... Üç, dört, hat­
ta beş tane yazı yazdığım 
olurdu aynı günde.
Her konuyu görüşür, ko­
nuşur, tartışırdık.
Dürüstlük konusunda 
büyük titizliği vardı. Ken­
dine yöneltilen eleştirilere 
karşı haklılığını kanıtlamak 
için, çakı gibi bir mantıkla 
sessiz sakin direnirdi.
özel aile toplantılarında 
çok takılırdım kendisine.
— Futbol maçlanndaki 
yan hakemlerine benziyor­
sun sen, derdim. Oyuncu­
ların hatalarma ikide bir 
bayrak kaldıracağına, gel 
katıl maça da birkaç şut 
çek.
Eleştirilere karşı çok 
duyarlı olduğu halde, benim 
sözlerime aldırmazdı. Sanı­
rım bilirdi kendisini ne 
kadar çok sevdiğimi... Ba­
şımdan geçen her türlü
abuk sabukluğu anlatırdım 
ona... Kırık ve zeki gülü­
cüğüyle bazılarını şaşkın 
dinler, sonra da kendine 
özgü küçük sorularla konu­
yu biraz daha eşelerdi.
Başım derde girdiği za­
manlarda, gösterişsiz bir 
sadelikle elinden geleni ya­
pardı.
Başka türlü bir dostlu­
ğumuz vardı Abdi’yle...
Tutuklandığım zaman ai­
leme, çocuklanma kol kanat 
germiş, onların üzüntülerini 
paylaşmış, karamsarlıkla­
rını dağıtmaya uğraşmıştı...
Her çıkan kitabımdan bir 
tane götürürdüm ona.
Siyasal durumdan öz 
yaşamımızla ilgili konulara 
kadar neler neler konu­
şurduk bir araya geldikçe.
Sanatçı eğiliminden gelen 
ince bir estetiği, gazeteci­
liğinden gelen keskin bir
algılaması, insanlığından 
gelen geniş ibir hoşgörüsü 
vardı.
Son kez odasına gittiğim­
de kendisi yoktu.
Haşan Pulur Ankara’da 
olduğunu söyledi...
Ve o akşam eve geldi­
ğimde...
Eve geldiğimde telefon 
çalıyordu.
Telefonu açtım, oğlum:
— Abdi Ipekçi’yi vurdu­
lar baba, diyordu.
— Yaralanmış mı?





Yakın bir dostu yitirme­
nin acısını çok aşan bir 




ANILAR V I SÖYLEŞİLER
ABD! İPEKÇİ, 1948* *
Aşağıdaki soru ve yanıtlar 
Abdi Ipekçi’nln sekreterliğin­
de yayımlanan “Galatasaray 
1947 - 1948 Mezunları” albü­
münden alındı. Aynı albümde 
onun öğretmenlerini ve sınıf 
arkadaşlarını konu alan kari­
katürleri ile “Mekteb-I Sulta­
ni’’deki değişmeyen tipler 
üzerine bir yazısı, bu yazı İçin 
hazırladığı çizimler de yer 
alıyordu.
Şimdiye kadar sizi en çok 
alakalandıran dersler han­
gileri oldu?
Felsefe .Tarih, Fizik, Sos­
yoloji.





pıp memleketimizde baskı 
tekniğini ve sanatını Avru­
pa ayarına yükseltm ek, 
muhtelif janr neşriyatta bu­
lunup, gerek siyaset, gerek 
fikir ve sanat âleminde 
hareketler yaratmak.
Sizce klasik, romantik ya 
da modem edebiyat mı şa­
yanı tercihtir?
Bu sual onbeş sene sonra 
sorulsaydı herhalde cevabı
başka olacaktı. Ama bugün 
için tereddütsüz romantik 
edebiyatı tercih ederim. 




Mektebimin her köşesi, 
her yeri benim için 
mukaddestir. Zira onlar be­
nim hayallerimin, hatırala­
rımın mabedidir. En çok 
sevdiğim yer için tercih 
yapmak mecburiyetinde 
kalırsam bu yer herhalde 
koridorlar olacaktır. Çünkü 
derdimi ve sevincimi en çok 




kabul etmeli mi yoksa is­
yankâr mı, olmalı?
“Hayat bir mücadeledir, 
isyankâr olmalı” diyemeye­
ceğim. Çünkü öyle hadiseler 
vardır ki, insana- bağlı 
değüdir. Yani insan irade­
sinin değiştiremeyeceği ne­
viden şeylerdir. İşte bu gibi 
hadiseleri mütevekküane 
kabul etmeli, irademizle 
hakim olabileceğimizi 
hissettiğimiz yerlerde de is­
yankâr olmalıyız. Esasen 
mesut insan bu işi yapabi­
len insandır.
Dostunuz var mıdır?
Dost kelimesinin tarifihe 
bağlı. Şayet dost kendi 
menfaatlerinden her zaman 
her yerde fedekârlık etme­
yip te, bu fedekârlıklan 
bazen gösteren biri ise 
dostum h a tta  dostlarım  
vardır.
Düşmanınız?..
Düşman düşm an lık  
göstermeden de kazanılırsa 
belki vardır. Mamafih öyle 
zannediyorum ki beni çeke­
meyenler olmakla beraber 
tam manasıyla bir düş­
manım yoktur.
Sizce insan hür olmalı 
mıdır?
Bugünkü insan hayır. Zi­
ra onlar daha tam hürriyet 
kazanabilecek olgunluğa 
erişmemişlerdir. Bu hakkı 
elde ettikleri gün onu 
birbirleri aleyhine kullana­
cakları muhakkaktır.
En beğendiğiniz sanat 
hangisidir?
Resim ve edebiyatla 
bizzat meşgul olmakla bir­
likte müziği her ikisine de 
tercih ederim.
En çok beğendiğiniz mu­
sikişinas vemusikinevi han­
gileridir?
Müzik kültürümün klasik 
ve ağır parçalardan hoş­
lanabileceğim kadar fazla 
olmadığını itiraf ederim. 
Şimdilik hafif klasik mü­
ziğini çok, caz müziğini ise 
pekçok sevmekteyim .Beğendi­
ğim musikişinaslar arasında 
Straüss, Chopin ve "Claire 
de lune”ü besteleyen 
Debussy’yi.cazdanda Stan 
Kenton, Benny Goodman 
ve King Cole Trio ’yu saya­
bilirim.
En çok beğendiğiniz şair 
ve romancı hangileridir?
Galatasaray Lisesi 1947-1948 mezunları toplu halde, İpekçi, üçüncü sırada soldan üçüncü
Şairlerden bir tercih ya­
pınca alda ilk Yahya Kemal 
geliyor. Zira dil bilgimiz 
klasik edebiyatın Fuzuli, 
Baki, Nef’i ve Nedimlerini 
anlayamayacak kadar kifa­
yetsiz. Muasır edebiyatta i- 
se Yahya Kemal hiç şüphe­
siz zirvededir. Ona yakın o- 
larak gördüklerim Tevfik 
Fikret ve siyasi inançlan 
dışında kaldığı müddetçe 
Nâzım Hikmet’tir. Roman­
cılara gelince... yarattığı 
vakalar itibariyle değil, fa­
kat dilinin güzelliği ve 
tasvirlerinin şi’riyeti bakı­
mından Refik Halid’i tercih 
ederim. Fransız edebiyatın­
da en çok sevdiklerim şair 
olarak Paul Verlaine, ro­
mancı olarak da kullandığı 
kelimelerin sonorluğu ile 
romanlarında musiki yara­
tan tasvirlerindeki ihtişam 
ile insanı ürperten 
Chateaubriand ’dır.
Güneş'in batışı mı doğu­
şu mu daha çok hoşunuza 
gider?
Tabiatta romantizm ara­
rım. Bu aradığım şey güne­
şin batışında daha çoktur.
En beğendiğiniz mevsim 
hangisidir?
Baharlar.
En çok sevdiğiniz spor 
hangisidir?
Yapmasını sevdiklerim: 
yüzme, kürek, tenis, yürü­
yüş. Seyretmesini sevdikle­
rim: futbol, boks, atletizm.
Kaç yaşına kadar yaşa­
mak istersiniz?
Muayyen bir yaş söyle­
yemem ama, 2000 senesini 
görmeyi çok istiyorum.
Ne renk gözleri beğenirsi­
niz?
Beğendiğim göz rengi 
yüzdeki diğer renklerle en 
çok imtizaç edenidir. 
Mamafih muhakkak bir 
renk söylemek icap ederse 
açık kestane rengi.
Yerinde olmayı tercih ve­
ya tahayyül ettiğiniz büyük 
adamlar kimlerdir? Neden?
Cemal Nadir’in yerinde
olmayı tahayyül ederim. 
Büyük bir karikatürüst ol­
duğu için değil fakat kendi 
sahasının en şöhretli ve en 
kıymetli adamı olup dünya­
nın en mütevazi bir adamı 
olarak kalmasını bildiği i- 
çin.
Lakablannız?..
Çok lakabım oldu, fakat 
hiçbiri üzerimde kalmadı. 
Mamafih birkaçını saya­
yım: Liberman, Mikrofon, 
Koza, Organizatör, Kara­
kaçan, Haşm et, Genel 
Sekreter.
Beğendiğiniz bir söz, 
vecize yahut mısrayı söyle­
yiniz.
Çok var. Bu anda aklıma 
gelenler şunlar:
“Yalnız duyan yaşar sözü 
derler ki doğrudur /Yalnız 
duyan çeker derim en doğru 
söz budur.”
“İnsan malik olmadığı 
şeyleri ister’’
“Zafer biraz da hasar is­
ter.”
ARDINDAN...
Türk basını Genel Yayın Mü­
dürümüz Abdi İpekçi için yas tu­
tarken, başlıca yayın organlarında 
onun basınımıza hizmetlerini, 
Türkiye’nin uluslararası ilişkileri­
ne de katkıda bulunan kişiliğini, 
yazarlığını ve kişiliğinde özgür­
lükçü demokrasiyi hedef alan 
alçakça bir cinayet sonucu öldü­
rüldüğünü belirten pek çok yazı 
yayımlandı. Aşağıdaki derlemeye 
2 - 5 Şubat günlü gazetelerde çı­
kan yazılardan doğrudan doğruya 
Abdi îpekçi'yi konu alan bölüm­
ler aktarıldı.
Biz O Yılanı Ezemezsek
OKTAY AKBAL
Niçin Abdi İpekçi? Dengeli, ılımlı 
bir yazardı. Gerçek bir gazeteciliğin 
gereklerini yerine getiriyordu. Başya­
zılarında, gazetesindeki “yöneticilik 
görevinde.” Ama İpekçi bir kaç yıldır 
“faşizme karşı” bir tutuma bürünmüş­
tü iyice... Demokrasiden, Anayasa 
devletinden, uygarlıktan, gerçek öz­
gür bir toplumun kurulmasından yana 
bir aydın olarak görevini yerine getiri­
yordu. Bizler gibi, o da Ecevit iktida­
rım tutuyordu. Başarı kazanması için 
uğraşıyordu; sağduyu yollarını, tutarlı 
bir politika yöntemini belirleyen ya­
zılar yazıyordu. îpekçi’nin geçen hafta 
İstanbul’da yapılan TÜSİAD toplan­
tısında söylediği bir söz, onun niye “ye­
ni kurban” olarak seçildiğini belki bi­
raz açıklar. Uğur Mumcu arkadaşı­
mızın gerçekçi yorumları için “Her 
sözcüğüne katılıyorum” demişti. Bu 
söz o anda söylenivermiş bir şey değil­
di. İpekçi haftalardır yazılarıyla ilerici 
çizgi doğrultusunda savaşım vermek­
teydi zaten...
Hüseyin Cahit “Silahın konuştuğu yer­
de kalem susar” diye yazmış Ahmet 
Samim’in öldürülmesinden sonra... 
Birgazeteci, bir yazar, toplumunka- 
muoyunun çok sevdiği, okuduğu, si- 
yasal.toplumsal yaşamımızı yazılarıy- 
le etkileyen bir kişi artık aramızda de­
ğil. Bir şehit daha verdik. Gerçek suç­
lular yakalanacak mı, cezalandırılacak 
mı, işin “öz”üne inilecek mi, “yılanın 
yuvası” ortaya çıkarılacak mı, ezilecek 
mi faşizm zorbaları ve başları? O yılanı 
ezmezsek, iyi bilelim, o yılan herkesi 
zehirleyecektir. Bundan yazarlar, ga­
zeteciler, öğretmenler, profesörler.
savcılar, yargıçlar, valiler hatta ba­
kanlar, hatta hatta Başbakan bile ken­
dini kurtaramaz. Yılan herkesin ardın­
da bir süre sinse de, sinmiş görünse de, 
yine başkaldırıp içimizden birini soku­
yor. Onu ezmeden, külünü havaya sa­
vurmadan topluma kurtuluş yek...
“Boş Sözlere Paydos” başlıklı yazı­
mın çıktığı gün gazetelerin kapkara 
manşetleri İpekçi’nin öldürüldüğünü 
bildirmekteydi. O yazımı şu satırlarla 
bitirmiş tim:“ İktidar, bir kez daha ya­
zıyorum, artık iktidar olabilmelidir. 
Hükümet bir şey yapacaksa, yapabile­
cekse bunu bir an önce gerçekleştirsin! 
Türk halkı ile birlikte bunu yineli­
yorum, boş söze paydos, faşizme karşı 
kesin eyleme geçmek zamanıdır. Son 
dakikalardır bunlar, en son dakika­
lar... Ecevit Hükümeti Türk toplumu- 
nu bir batağa, bir uçuruma düşmekten 
kurtaramazsa, tüm üyeleriyle birlikte 
bizlerle beraber, kendini o batağın de­






Abdi îpekçi’nin vurulduğunu duy­
duğumda, inanamadım. Telefona sarı­
lıp soruşturdum. Doğruydu, öldürül­
müştü. Neden öldürülmüştü? Kurban 
olarak niye bu kez o seçilmişti. Emin 
Değer şöyle dedi:
— Abdi îpekçi’ye yönelen kanlı el­
leri yönetenler, olayın sadece ülkede 
değil, dünya çapında yankıları olacağı­
nın bilincindedirler, ipekçi, hükümeti 
eleştirerek destekleyen ve özellikle 
etkili çevrelerde benimsenen bir yazar­
dı. Bu etkiden gocunanların eseri oldu­
ğu düşünülmelidir...
Prof. Sadun Aren de, şöyle yanıtladı 
sorumu:
— Abdi İpekçi’yi öldürtenler hiç 
şüphesiz gerici, faşist, karanlık güçler­
dir. Bunların planı, bu ve benzeri cina­
yetlerle ülkede bir şaşkınlık ve yılgın­
lık havası yaratmak ve sonra bu hava­
dan yararlanarak emekçi halkımızın 
demokratik şavaşımını durdurmak, 
özledikleri faşist baskı yöntemini kur­
maktır. îşçi sınıfımız ve; diğer tüm e- 
mekçi halkımız aydınlığı görmüş ve o- 
na doğru ilerlemektedirler. Bu yürü­
yüş, cinayetlerle durdurulamaz.
Prof. Bahri Savcı’ya göre bu son ci­
nayet terör dalgasının geçmediğini 
vu rgulamaktay dı.
Ilhami Soysal, Abdi İpekçi’nin eski 
arkadaşıydı. O Milliyet’teyken ben 
de Milliyet’e girmiştim. Soysal şöyle 
karşılık verdi soruma:
— Bu cinayet karşısında ne demek 
gerek bilmiyorum. Abdi ömrü boyunca 
dengenin adamıydı. Abdi’nin öldürül­
mesi, eşine, dostlarına, gazetesine, 
Türk basınına indirilmiş bir darbedir. 
Ama bu o kadar önemli değil, önemli 
olan Türkiye’de dengeden yana, to­
leranstan yana, demokrasiden yana 
düşünceye indirilmek istenen darbe­
dir...
Milliyet’te sekiz yıla yakın çalıştım. 
Yazdığımız haberlerle ortalığa duman 
attırıyorduk!
— Abdi İpekçi gazetenin Genel Yö­
netmeni. Duyduğum haberin doğru o- 
lup olmadığını araştırma alışkanlığını 
edinmemde onun büyük etkisi olmalı. 
Birkaç yıl önce, Ankara’ya geldiğinde 
bir ara telefonla konuşmuştuk. Çalış­
malarımızı nasıl bulduğunu sormuş­
tum.
— Çok iyi, dedi takıldı; Milli- 
yet’teyken böyle değildin!
— Kılı kırk yarmayı sizden öğren­
dim..
— Ben yapamıyorum artık. Eski 
titizliğim kalmadı!
1900 sonrası basınında Abdi İpek- 
çi’nin etkinliği yadsınamaz. Mete Ak- 
yol, buna “Abdi İpekçi Okulu’’ diyor. 
Doğrudur..
Abdi İpekçi’nin herkesle iyi geçin­
meye çalışan bir gazeteci olduğunu 
söyleyebilirim. Ben bunu becereme­
dim.
Halkın kanma, demokrasinin kanı­
na susamasalar, kimseye düşmanlık 
beslemeyen bir Abdi İpekçi’yi, bir Do­
ğan Öz’ü, bir Karafakioğlu’mı, bir Cö- 
mert’i, bunca genci, aydını öldürtürler 
miydi hiç? Kahramanmaraş’ta bu ka­
dar cana kıyarlar mıydı? Abdi İpek­
çi’yi vuranı boşuna aramamalı, öldür­
tene bakmalı. Halkın güvenliği için on­




Ölüm istenmezdi ya 
Günler değişti pek 
Mutluluk oldu 
Yatağında ölmek.
İşte Abdi İpekçi’nin de göğsünde
kurşunlar
Son soluğa kandan çiçek







Şimdi anılar dışında senden bir ka­
lıntı var mıdır evrende, bilmiyorum. 
Ama varmış gibi konuşmak gerek 
seninle. Yoksa çıldırmak işten değil.
Çeyrek yüzyılı aşkın arkadaşlık sü- 
remizce çok tartışmışızdır. Konu hep 
aynıydı:
“Ölçü” ve “denge” tutkuiı.
— Saati sorsam, “Beş ama beş 
olmaması olasılığını da düşünmek ge­
rekir” diyeceksin neredeyse! diye takıl­
mıştım konuşmalarımızın birinde.
Her zamanki gibi gülümsemiştin:




Abdi Bey'in odasıyla gazştenin kahve ocağı arasında uzanan koridorun 
başlarında bizim oda vardır. Sabah, “Abdi Bey’e kahve” diye seslenildiğinde 
(bu seslenme hep bizim kapının önünde olur) Abdi Bey gazeteye geldi 
demektir... Ve günlerden cumaysa baskıdan yeni çıkmış “Sanat Dergisi” 
Abdi Bey’in masasının üzerinde demektir...
Akşam olur da bizim odaya “Abdi Bey çağırıyor” haberi gelmezse, 
yaşasın, Abdi Bey dergiyi beğendi demektir...
“Abdi Bey çağırıyor”sa, odasındayız. işte bazı olasılıklar:
“ Bu kapakla bu içerdeki yazının ilgisi ne bana söyler misin?" ya da 
“ falanca sergi niye yok?” ya da "bu büyüttüğünüz konu bunca önemli mi?” 
ya da “şu haber neden girmedi?" ya da -bir imzayı göstererek- "bu kimdir?” 
vb...
(Şaşardım Abdi Bey. Kaşla göz arasında, bunca yoğun çalışmalarınızın 
ortasında nasıl da vakit bulurdunuz sıcağı'sıcağına dergiyi karıştırmaya?)
Soruları yanıtlaman için eldeki tek ipucu, tek yöntem, Abdi Beyaeo sık 
sık duyduğumuz “ beni ikna edin” sözüdür. Tüm önyargı bunlardan uzak, bir 
öğrenci gibi dikkatli, bir çocuk gibi inanmaya hazır, bir usta gibi hoşgörülü 
ve Abdi Bey gibi dengeli ve sağduyulu, dinler. Sorar, söyler, yine dinler... 
Ta ki “ İkna oluncaya” dek...
(Sizin gibi olağanüstü ikna gücü olan birini ikna etmek ne güç 
bilemezsiniz, Abdi Bey. Bu güçlüğü biz bildiğimizden mi neden, her satırın, 
her çizginin hesabını size verebilecekmişçesine hazırlıyoruz dergiyi.)
“Abdi Bey çağırıyor.” ... Odasındayız.
Bir yazı, bir sergi çağrısı ya da bir kâğıda karalanmış birkaç satır uzatır. 
Sanat Dergisi’ne değil de doğrudan doğruya Abdi ipekçi’ye yollanmış bir 
yazı, biröneri, bir dost “ rica” sı... “Şuna bir bakın bakalım. Dergi için..."
Bakarız, “ Malzeme" dergide ya kullanılır ya kullanılmaz. Kullanılmazsa 
bir süre sonra sorar: “ N’oldu o yazı?"
"Kullanmadık Abdi Bey. O yazı Sanat Dergisi’ne göre değil. Kullansak 
Sanat Dergisi, Sanat Dergisi olmaktan çıkardı." yine ikna etme sorunu...
“ Haklısınız... Zaten dergi sizin derginiz. Elbet bir bildiğiniz var...". Bir 
daha oyazının, o çağrının o “ rica” nın sözü edilmez... (Teşekkür ederiz Abdi- 
Bey.)
Gazetecilikle yakın ilişkisi olmayan okurlar bu İki üç satırlık diyalogun 
önemini kavramayabilir. Genel yayın müdürünüz size bir yazı verecek ve siz 
kullanmayacaksınız... Olacak iş mi bu! Başınıza ne sorunlar açabilir böyle 
bir olay...
“Abdi Bey çağırıyor...” Odasındayız.
Abdi Bey, dün gördüğü bir filmi, seyrettiği bir oyunu, hayran olduğu bir 
tabloyu, dinlediği bir müziği ya da izlediği bir baleyi amatıyor. Genel yayın 
müdürü ya da başyazar olarak değil. Tiyatroya, sergilere, konsere, 
sinemaya giden insanların paylaşma tutkusuyla, coşkusuyla!
Söz konusu tiyatroysa ve henüz eleştiriyi yazmamışsam, o konuda bir tek 
kelime bile söylememeye dikkat eder. Beni etkilememek için...
(Nesnel olmanın önemini öğrettiniz Abd Bey. Bakın bu yazıda bile salt 
duygulara kapılmamak için ne büyük çaba, dikkat gösteriyorum. Ama çok 
güç, Abdi Bey.)
Bir tiyatro mu kapanıyor, bir sanatçının önemli bir sorunu mu var: Abdi 
Bey’in ilk tepkisi: “ Biz ne yapabiliriz?” Ve hemen ardından: “ Ben ne 
yapabilirim?” ... Genç bir sanatçıyı mı tanıdı: “ Binleri var da bu ülkede, biz 
niye bilmiyoruz...” Durum yazılarına ilişkin olarak sık sık duyduğum bir 
başka cümle: “Sahi, senin sanatçılar ne dedi bu yazıya?"... Dergiye bir övgü 
mü geldi: “ Bana değil onlara sövleyin. Onların dergisi bu...” Ve sanata 
her darbede: “Sanatçısını yaşatmayan toplum, yaşamıyor demektir.. "
“Abdi Bey çağırıyor...” Sanat Dergisi’ne ilişkin bu sözü ilk duyduğumuzda
1972 yazıydı. Odasındaydık...
Milliyet her gün okuyucusuna bir ek verecekti. Eklerden biri de Sanat 
Dergisi olacaktı. 29 Eylül 1972’de ilk Sanat Dergisi eki yüz binlere dağıtıldı.
"Abdi Bey çağırıyor!..” 1974’ün İlk aylarıydı. Odasındaydık.
Milliyet’in her gün dağıttığı ek’ler kaldırılacaktı... Birkaç “Abdi Bey 
çağırıyor’’dan sonra Sanat Dergisi’nin kendi başına, gazeteden ayrı olarak 
çıkmasına karar verildi. Ve 8 Mart 1974’de Sanat Dergisi çıktı.
Her derginin çeşitli evreleri olur. Sanat Dergisi’nin de kendi ayakları 
üzerinde durup duramayacağı koşup koşamayacağı, sürdürülmesi mi, 
kapatılması mı gerektiği,ne yönde gelişeceği, çeşitli dönemlerde tartışıldı. 
Her seferinde, “Abdi Bey çağırıyordu ve odasındaydık... Her seferinde 
Sanat'Dergisl’nin baş savunucusu, sürdürülmesinden yana ağırlığını koyan 
Abdi Bey’di: “Gayret çocuklar, ben yanınızdayım.”
(Bu sayıyı geçelim Abdi Bey. Ama bundan sonraki sayılar için diyoruz ki: 
Şimdi çabamızı bin kat çoğaltacağız Abdi Bey. Çünkü siz yanımızdasınız, 
bizimlesiniz... Çünkü şimdi sizin derginizi yaşatmak gibi bir görevimiz var.)
Şu anda çok merak ettiğim bir şey 
var.
Diyelim günlük Durum yazını yaz­
mak için masanın başına geçtin. Ve 
önüne bir haber geliverdi:
“Türkiye’nin en ölçülü ve dengeli ga­
zetecisini öldürdüler.’’
Buna da ölçülü ve dengeli bir tepki 
gösterebilir miydin?..
Sesini duyar gibi oluyorum:
— Evet, çünkü bu işi yapanların 
istediği de ölçümüzü ve dengemizi 
bozmak olabilir...
Peki Abdiciğim, peki kardeşim! Yine 
sen kazandın tartışmayı, öyle istiyor­
san öyle olacak.
Senin serinkanlı çizginde kalacaklar 
arkadaşların ve gazeten.
Dansı yurdunun başına.
. Milliyet, 3 Şubat
Abdi İpekçi Öldürüldü
BURHAN FELEK
Abdi İpekçi son devrin sessiz, seda­
sız geçiştirdiği büyük yetenekli, batı 
çapında geniş kapsamlı görüşleriyle 
mesleğinin doruğuna varmış büyük bir 
gazeteciydi. Abdi İpekçi, radyasyonu 
Türkiye hudutlarını aşıp batı âlemine 
taşan parlak bir gazeteciydi. Hususi 
sohbetlerinde bile rahatça pek nadir 
konuşan Abdi İpekçi, İran Şahı’ından, 
Şili Başbakanı Allende’ye kadar dün­
yanın en ünlü şahsiyetleriyle bütün si­
yasal ve ekonomik dünya meselelerini 
başabaş görüşecek ve bunları bugünkü 
batı düşüncesi platformunda değer­
lendirecek kadar kıymetli bir fikir 
gazetecisi olmuştu. Biz, arasıra bu a- 
dam daha ne yapacak diye birbirimize 
sormaktan kendimizi alamamışızdır.
Abdi İpekçi, bütün meslek hayatın­
da hiçbir zaman sivri, batıcı fikir ve 
davalar yazmamış, en kaçınılmaz 
vak’alarda polemiğe kendini kaptırma­
mış ve davasını duygu yüzünden zaafa 
uğratmamaya ve yörüngesinden çı­
kartmamaya inat ile çalışmış bir 
gazeteciydi. Abdi İpekçi’nin hususi­
yetlerinden, belki meziyetlerinden biri 
inandığı fikre her şeye rağmen sadaka­
ti ve fikirlerinin yıkılamayacak kadar 
salâbeti idi. Arasıra kendisine yazıları­
mız hakkında mütalâasını sorduğumuz 
zaman, tevazu ve mahcubiyetten âdeta 
büzülmüş cevaplar alır, sanki bizi tak­
dir etmek haddi değilmiş gibi utanırdı. 
Abdi İpekçi, 25 yılda Türkiye’nin son 
devirde yetiştirdiği en büyük fakat en 
iddiasız gazetecisi oldu. Dediğim gibi, 
bizim fikir ve coğrafi hududumuzu aş­
tı. Uluslararası Basın Enstitüsü gibi 
dünya çapmda bir kuruluşa senelerce 
İkinci Başkanlık etti. Dünya basınım 
zaman zaman idare etti. Ve böylece
0
Türkiye’de bir âbide oldu. Ve öldürül­
dü.
Ben, Türkiye’de öldürülen gazeteci­
lerin hepsini tanıdım. Bunların hepsi 
siyasi fakat gazetecinin şahsına mah­
sus şiddetli düşmanlık yüzünden öldü­
rüldüler. Hatta Ali Kemal Bey gibi 
bazıları İttih a tç ıla r’ın amansız 
husumeti yüzünden kaçırılarak 
İzmit’te linç edilmek gibi feci âkıbet- 
lere uğradı. Ama bütün bunlarda 
gazetecinin tutumunun ve çok sert 
neşriyatının payı yüzde yüz idi. Cina­
yetler haklı görülmese de, bu cina­
yetlere kendilerinin şahısları ve yazıla­
rı sebep olduğu için bütün bu gazeteci­
ler kendileri için öldürüldüler. Abdi 
îpekçi’ye gelince, yazılarında esneklik, 
tabiatındaki yumuşaklık ve kavgadan 
kaçma meziyeti en büyük muarızlarım 
dahi onun canma kıyacak derecede 
tahrik edemezdi. Abdi İpekçj mutedil, 
yumuşak fikirli, fakat sağlam fikirli bir 
gazeteci olarak Türkiye’nin fikriyat â- 
leminde şahsi boyutlarından daha bü­
yük, daha geniş ve hudutlarımızı aşan 
bir anıt oldu. Bu anıta dışta, içte mua­
rızları dahil olmak üzere herkes ister 
istemez saygı duymaya başladı.
Gözü gören, kulağı işiten her Türk 
ve gayrisi bugün niteliğini benim ve 
birçoklarımızın kestiremediği kuvvet­
ler tarafından Türkiye’nin çökertilmek 
istendiğine inanmakta ve buna çareler 
düşünmekteyken, yukarıdan beri say­
dığım ve Abdi İpekçi’nin şahsında 
somutlanan büyük âbideyi yıktılar. 
İşte Abdi İpekçi, Abdi İpekçi olduğu 
için değil, Türkiye’nin bu büyük de­
mokrasi ve hürriyet âbidesi olmak 
onuruna ve payesine vardığı için öldü­
rüldü. Abdi İpekçi, Abdi İpekçi ol­
duğu için öldürülmedi. Abdi İpekçi’ye 
rahmet dilemek kolay bir vazifedir. 
Ama Türk milleti bir Abdi İpekçi daha 
ne zaman doğurur bilemem.
Milliyet, 3 Şubat
Abdi ipekçi ya da 
Tarih'le Bir Ölmek
ALİ GEVGİLİLİ
Trajik olan şey, ne yaşamak ve ne 
ölmek...Bunu, daha doğduğu anda bu­
gün öleceğinin bilincine varan her canlı 
yaratık, bir doğa yasası gibi görebil­
mektedir. Trajik unsur, yaşama ya­
pılan karışmanın içindedir. Düşüncele­
ri yaratanlar, düşüncelerinden ötürü 
kıyılmış her inançtan nice kişiler gibi, 
bilmektedirler ki, yaşamın gerçek an­
lamı, onun karşısında bir tavır alma, 
belli bir eylemde bulunma, işlevinde
yatar. Ama, düşünce ile eylem arasın­
daki bu diyalektik ilişki, dehşet’in de 
ana kaynaklarından birisidir. Kuşku­
suz, kişiler, inanç ya da’ düşüncelerini 
boş bir yaprak üstüne yazmamakta­
dırlar. Düşüncelerin üstünden geçtiği 
alanlar, daha öncenin birikim, deney 
ya da sosyal ilişkileri altında toplumsal 
bir öz kazanmış bulunan alanlardır. 
Burada, tarihin zorluklar’ı giderek dü­
şünce yapısına egemen olmaya başla­
maktadırlar. Hem de, kişisel ya da ge­
leneksel eğilimleri giderek aştırabilen 
bir ivmeyle... Söz konusu oluşum orta­
mı, düşüncelerin, insanın büyük dönü­
şüm ormanına çekildiği aşamadır. Ki­
şiler, orada, artık yalnız kendileri ile 
başbaşa değillerdir. Onlar, yeniden ya­
pılan tarih’in de birer simgesidirler. 
Düşüncelerin eriştiği o son aşamada, 
salt dünyanın açıklanması ile yetinile- 
mez, varolan ilişkilerin değişimi için de 
savaşılır. Düşünce, en sonunda, bir 
eylem olur.
Dünyanın bu temel oluşum yolunu 
izleyen çoğu yazar, çoğu düşünce ada­
mı gibi, Abdi İpekçi için de, gelişimin 
son halkası toplumcu bir dünya görü­
şüydü. Ancak, hoşgörü’nün, demokra­
tik ilkelerin somut yeri bulunacak olan 
bir toplumcu dünya olacaktı, bu... Bir 
Afrika'nın ya da Latin Amerika’nın 
dramatik gelişme eşitsizliklerini gör­
düğü, yaşadığı çağı paramparça eden 
çelişki ve baskıları yüreğinde duyduğu 
zaman, tarihin rotası, O'nun açısından 
çizilmiş bulunuyordu. Bu genel çizgi­
nin ötesi ise, kişilik yapısının daha öz­
nel boyutlarıyla örülür. Toplumcu bir 
bilince geçiş, yaşadığı dönemler 
önünde insanların sorumluluğunu be­
lirlemeye çahşan bir kişilik arayışıdır 
da... Türkiye’nin daha özgür, daha ba­
ğımsız bir yarın yaratabilmesi, önce­
likle, düşünceler üstündeki geleneksel 
engellerin tümden kalkmasından ayrı­
lamayacak bir olgudur. Bunalımların 
doruklara tırmandığı XX. yüzyıl son­
lan Türkiye'sinde, sorumluluk, inan­
dığı gerçekleri dile getirmekle özdeştir. 
Yaşamın içindeki hiçbir oluşum, işte 
bu noktada kendisini açıklamadan 
edemiyor. Kan, bazen bir kırmızı gül 
gibi, düşüncenin üstüne sinse bile...
Yaşamak ile sonsuzluk arasındaki en 
son sınırı ortadan kaldıran dehşet’in 
salvosunu üstünde duyduğu zaman 
Abdi İpekçi, bir an için, tarih ile ara­
sındaki bütün duvarların kalktığım da 
sezmiş olmalıdır. Yaşamak, çünkü, ya­
şamın olağanüstü kargaşası ortasında, 
belirli bir konum ya da işlev bulma so­
runudur. Yaşamış olmak, daha güzel 
bir yarma katkıda bulunmuş olmaktır; 
kişilerin, istek ya da özlemleri ne yön­
de olursa olsun... Bu anlamda, ölüm 
elbet bir tükeniş sayılamaz. O, çileli bir
(Devamı 22. Sayfada)
(devam)ARDINDAN...
yeni toplum yapılışının, artık anlamlı 
bir oluşum durağıdır. Bir gün acılar m 
dinip, insanı dar çerçevelere bağlayan 
ayakbağlarımn bittiği yerde gülen dü­
şüncelerin arasında, O da, yaşama ye­
niden gelişin sevincini duyacaktır. Bir 




Değerli Bir Dostun 
Ardından
NAZLI ILICAK
Türk basını, değerli bir gazeteci, biz 
yakın bir dost kaybettik.
Kendisine en ağır dille saldıranlara 
bile, sükûnetle cevap verirdi. Politika, 
gazete sütunlarında kalır, arkadaş top­
lantılarının ahengini bozmazdı.
Hoşgörü sahibiydi... Çalışkandı, 
hırslıydı, akıllıydı. Bu hasletleri, O’nu 
zirveye hızlı adımlarla tırmandırdı.
Büyük isimler, şimşekleri kolayca 
üzerlerine çekerler. Abdi İpekçi, bü­
yüklüğünün, yaygın prestijinin kurba­
nı oldu.
Demokrasi ve hürriyet düşmanları, 
basını en hassas noktasından vurdular.
Hepimizin üzüntüsü sonsuzdur.




Kanlı katil çeteleri şimdi de Türk 
basınının seçkin bir yazarını, bir gazete 
yöneticisini. hedef aldılar. Yaşamı 
boyunca, anayasal düzenin, düşünce 
özgürlüğünün ve demokrasinin savu­
nuculuğunu yapmış olan Abdi İpekçi, 
kahpece kurulan bir tuzağa düşürüle­
rek öldürülmüştür. Hepimizin ve hepi­
nizin başı sağolsun!
Abdi İpekçi, uygar bir gazeteci, 
aydın bir yazardı. Milliyet, İpekçi’nin 
yönetiminde Türkiye’nin en etkin ve en 
önemli gazetelerinden biri olmuş, 
“Durum” köşesi, düşünce özgürlüğü­
nün, yılmaz kalelerinden _ biri olarak 
saygıyla selamlanmıştır.
İpekçi, her türlü şiddet eylemine 
karşı bitmez, tükenmez bir kavga 
vermiş, sonunda ne acı ki, evine döner­
ken vücuduna saplanan beş kurşunla 
can vermiştir.
Bunlar biliniyordu! Bugünlerde ta­
nınmış bazı gazetecilerin öldürüleceği, 
kulaktan kulağa yayılmaktaydı. Bir­
kaç ay önce, Milliyet Gazetesi’nin 
karikatüristi güler yüzlü dost, Bedri 
Koraman, bir silahlı saldırıdan, ras- 
lantı sonucu kurtulmuştu. Kanlı katil 
çetelerinin bir başka gazeteciye saldı­
racakları, biliniyordu, seziliyordu ve 
duyuluyordu.
TAN ORAL
Ve olan oldu! İpekçi öldürüldü...
..............  ......  *
Abdi İpekçi’nin ölüm haberini alın­
ca, içim kan ağladı. Daha geçen 
cumartesi günü, İstanbul'da düzenle­
nen bir açık oturumda iş çevreleri 
önünde, beraberce düşünce özgürlü­
ğünden söz ediyor, vergi adaletsiz­
liğinden örnekler veriyorduk...
O uygar gazeteci, o en yetkin gazete 
yöneticisi, kanlı kefenler içinde ilerici 
Türk basınının namusunu simgeliyor 
şimdi.
Ey hükümet, “karınca ezmez” hükü­
met, uyan artık! Bu aymazlıktan uyan 
artık.
Ve ey CHP milletvekili ve sena­
törler. Size verilen oylar haram olsun!
Ve ey okuyucular, Abdi İpekçi’yi her 
gün okuyan sevgili okuyucular. O’nu, 
Türk basınının uygar yazarını, Türk 







Türkiye’mizin normal işler demokra­
tik bir düzene kavuşmasını, bütün güç­
leriyle önlemek isteyen gizli örgütler­
den biri son kurban olarak arkadaşımız 
Abdi İpekçi’yi seçti.
Olay m gerçek nedenini algılamak 
güçtür. Arkadaşımız Türk basınının en 
ılımlı kalemlerinden biriydi. Siyasal 
partilerden hiç birini körü körüne tut­
maz, demokrasi kuralları içinde her 
düşünceye özgürlük tanınmasını ister­
di. Ki isel ya da ideolojik düşmanları 
yoktu ve olamazdı da. Yazılarında ki­
mi zaman eleştirdiği parti yetkililerini, 
hatta kendisine saldıran kimseleri bile 
kızdırmamaya özen gösterir, terbiye 
sınırlarını aşmazdı. Ülkemizde kuru­
cularından olduğu Basın Şeref Diva­
nı’ nın temel yasalarına yürekten bağ­
lıydı.
Böylesine uygar yaradılışlı bir basın 
emekçisinin canına kıyanların amacı ne 
olabilir? Geri kalanlara gözdağı ver­
mek mi? Ama şimdiye dek başka alan­
larda çok cinayetler işlenmiş, hiç birin­
den saldırganların umduğu sonuç alı­
namamıştır. öğretmenlere, öğrencile­
re, bilim adamlarına, savcılara kurşun 
sıkılmış, Yargıtay kapısında bomba 
patlatılmış da ne olmuştur?
Yargıçlar mı korkmuş, savcılar mı 
sinmiş, bilim adamları mı susmuştur?
Vahşice işlenen cinayet üzerine dün­
ya basınının büyük tepki göstereceği 
kuşkusuzdur.
Abdi îpekçi’yi öldüren de, öldürten­
ler de bu tepkiden acaba yandaşlarına 
moral kazandırabilecekler, yurdumuz­
da yavaşlama eğilimi gösteren terör 
dalgasını hızlandırabilecekler midir?
Sanmıyoruz. Evet sanmıyoruz, ama 
tüm görevlileri uyarmakta yarar görü­
yoruz. Cumhuriyet’e uzanan eller kırı­
lacaktır demek kolaydır. Terör kayna­
ğının köküne inmek ve o elleri bir an 
önce zararsız kılmak şarttır...
Cumhuriyet, 3 Şubat




Makinenin başına oturduk tıkırdat­
maya başladık...
Onbuçuğa doğru telefon:
— Günaydın Abdi Bey...
— Günaydın, ne var ne yok?
Saydık olanları... Şu gazetede şu
var, bu gazetede bu var. Biraz önce de 
şurada şu olmuş, arkadaşlar gitti. 
Ankara'da şunlar varmış.
— Başka...
— Filan yazar sizden sözediyor. 
Şöyle demiş...
— Desene yine Kabakçı Mustafa’­
yız. Kabak yine bizim başımıza patla­
dı. Neyse ben birazdan geliyorum.
Saat oniki veya beş on dakika var. 
Ya Vahap ya Bekir:
— Abdi Bey geldi.
Odasına girdik:
— Günaydın!
— Kahvesi gelmiş sigarasını yak­
mış, gazeteleri okuyor:
— Çok kötüyüz bugün! Filan 
haberin ikinci başlığı böyle mi verilir. 
Bu haber buraya mı konur. Hele şu 
resim! Neyse birazdan toplantıda ko­
nuşuruz. Başka ne var ne yok?
— Ama Abdi Bey, bizdeki şu habere 
baksanıza... Hangisinde var...
— Tamam ama, ya öbürleri...
— Abdi Bey, beşinci sayfadaki yazı 
bitmek üzere... Roman da seçmemiz 
gerek.
— Akşam üzeri konuşuruz.
Biraz sonra Turhan Aytul salonu 
çınlatır:
— Beş dakikaya kadar toplantı.
Zeki Sözer’in, Sami Kohen’in, özde-
mir Gürsoy’un elinde haber listeleri, 
önce Zeki başlar anlatmaya, sonra 
Sami, daha sonra da Özdemir. Abdi 
Bey, önünde küçük defteri, durmadan 
not alır.
— Şu haberi şuradan işlesinler.
— O dediğini, muhakkak filanı 
bulup sorsunlar.
— Bu fotoğrafı mutlaka çeksinler.
O adamı bulmak güç, o fotoğrafı
çekmek olanaksız.
Abdi Bey’in sözlüğünde “güçlük ve 
olanaksızlık” yoktur ki!
Toplantı bitti. Turhan’la sayfa de­
ğerlendirmesi yaptılar.
Köşeli masada çalışıyoruz, Abdi Bey 
odasmda.
— Turhan bu haberden biraz kuşku­
luyum, Abdi Bey’e sorsak.
— Haşan sen şu yazınm şurasını 
Abdi Bey’e danışsana...
—■ Abdi Bey bakın haberde ne 
deniliyor.
— Kardeşim, ben orasmı sormuyo­
rum ki! Hay Allah...
— Turhan...
— Pulur...
— Buyrun Abdi Bey!
Abdi Bey birden teleks odasından 
çıktı:
— Bu haberi görmüyor musunuz?
Ne zaman girdi araya?
Sayfa hemen hemen bitmiş, “Du­
rum” bekliyoruz.
— Pulurrrrr!
Odasına koştuk, “Durum”un birinci 
sayfasını okumakta, bitirdi verdi. 
Arkadan ikinci veya üçüncü sayfalar.
— Ne diyorsun?
— Tamam, çok iyi!
— Ama şurada şu cümleyi şöyle 
kullansanız.
— Son bir habere göre bu konuda 
şöyle bir gelişme var.




Okur, düzeltir veya gereksiz bulur.
— Ne biiŞlık koyalım?
Kolay mı Abdi Bey’e başlık beğen­
dirmek.
Birkaç başlık taslağı tartışma ve 
kararlaştırma, “Durum”u hemen elin­
den kapış ve mürettiphaneye koştu- 
ruş...
Birinci başlanın birinci sayfa prova­
sı...
— Hayır olmadı, şurayı düzeltin, şu 
başlığı değiştirin, şu haberi, bu haber­
den çizgiyle ayırın. Ankara’yı arayın, 
ben biraz önce konuştum, bir haber 
geçecekler, sorun ne oldu.
Akşam altıbuçuk yedi...
— Abdi Bey ben çıkıyorum, müsaa­
denizle...
— Güle güle, iyi akşamlar.
21 yıl üç aşağı beş yukarı böyle geçti 
Abdi Bey...
Siz hep daha iyisini, hep daha 
güzelini, hep daha doğrusunu aradınız.
Onun için de hiçbir şeyi beğenmedi­
niz.
Bu yazı da, beğenilecek bir yazı değil 
ya!
Haklısınız, affedin...
Ve de hakkınızı helâl edin.
Üstümüzde ödenmesi mümkün ol­





Abdi İpekçiye dönük anılarım. Hu­
kuk Fakültesi öğrencilik yıllarına de­
ğin uzanıyor.
Kimi insan mesleğini çok zor bulur; 
kimi insan aram adan kendisini 
mesleğinin içinde bulur. Abdi, Öğren­
ciyken gazeteciydi. Basın tutkusu, lise 
sıralarında başlamıştı. Çekirdekten 
yetişmeydi. Bir zamanlar elden-ele 
dolaşan Kırmızı-Beyaz spor dergisinde 
karikatürleri yayınlanırdı. Gazeteciliği 
k a rik a tü rc ü lü ğ ü n d e n , yazarlığ ı 
gazeteciliğinden sonra gelir.
1950’lerin başında, sınır dışına 
taşmış bir işadamı (Habib Edip Töre- 
han) Yeni İstanbul gazetesini çıkar­
mıştı. Benim de bir ara çalıştığım bu 
gazetede, Abdi, gece sekreteriydi. 
Sonra akşamları çıkan Ekspres’e geçti; 
oradan da Milliyet’e. Sanırım Ba­
bIâli'de en genç yayın müdürü olan kişi 
Abdi Ipekçi’dir. Milliyet’in kurucusu 
Ali Naci Karacan, gazetesini yeniden 
oluştururken gençlik aşısından yarar­
lanmak istiyordu. Bir köşesinde Peya- 
mi Safa’nın bacak-bacak üstüne attığı, 
bir köşesinde Refii Cevat Ulunay’ın 
bağdaş kurduğu Milliyet’te, karikatü­
rist Turhan Selçuk, Yazı İşleri Müdürü 
Abdi İpekçi’ydi. Gazetenin spor sayfa­
sında barut gibi gençler vardı.
Abdi, Milliyet’le birlikte gelişti.
. Karikatürden ve spor sekreterliğin­
den yetişen Abdi İpekçi’nin sayfa 
düzenlemesinde ve magazin gazeteci­
liğinde yeteneği vardı. Ama siyasal 
gazeteciliğe yönelişi, Çetin Altan'm 
1958’de Milliyet’e girmesiyle başlar. 
1960’a doğru yeni bir gebeliğin sancıla­
rını çeken Türkiye’de, Abdi, gazeteci-
{Sayfayı çeviriniz)
lik tutkusuyla yoğun siyasal yaşamın 
içine daldı. 27 Mayıs devriminden son­
ra özgürlüğe açılan toplumda Yön 
dergisinin devrimci etkisi unutulamaz. 
Bugün konuşulan ve tartışılan çoğu 
konuyu gündeme getiren Yön dergisi­
dir. Abdi İpekçi, bu derginin hazırlık 
kadrosundaydı. İlk sayıların mizanpajı 
onun elinden çıkmıştır. Hazırladığı ilk 
sayıların sayfalarını bağlamak için 
m ürettiphanenin çinko masaları 
üstünde terleyen Abdi’nin çabaları 
bugünkü gibi gözümün önünde.
O günlerden sonra İpekçi, gazeteci­
lik serüveninin yeni bir aşamasına gir­
di. Milliyet’in ilk sayfasındaki “Du­
rum” yazılarına imzasız başladı. Her 
geçen gün Abdi’nin ustalık ve yete­
neklerini geliştiriyordu. Sermaye ile 
emek çatışmasının hızlandığı toplum­
da siyasal çalkantılar yoğunlaşıyordu. 
Abdi, artık deneyimleri güçlü ve kale­
mi titiz bir usta olarak ününü duyur­
muştu. Dengeci kişiliği, her tür siyasal 
çevreyle ilişkiler kurabilmesini kolay­
laştırıyor, çeşitli kapıları açarak, 
gazetecilik işlevini sürdürebiliyordu. 
Siyasal hırsı yoktu Abdi’nin; ama 
gazetecilik tutkusu sonsuzdu.
Kişisel ilişkilerinde yumuşak, az- 
konuşan, iddiacı gibi görünmeyen Ab­
di İpekçi, kendi iç-dünyasında 
kendisini dengeleyen adamdı. Gazete­
ciliğini uluslararası ilişkilerde sürdür­
mesini bilm iştir. Bu alandaki 
ilişkilerini de gün geçtikçe zengin­
leştirdi. “Akıllı sermaye” ile “ılımlı 
emek” arasında bir köprü kurmaya ça­
lıştı. Abdi, tüm ömründe dengenin 
adamı olmuştur. Her tür sosyal güç 
arasında uzlaşmadan yanaydı. “İti­
dal” öğütlerdi yazılarında bıkmadan 
ve usanmadan...




Takip Eder Gibi 
Peşinden Yürüyoruz
NAMIK SEVİK î
O’nunla 1955 yılında tanışmıştım... 
Spor Servisi’nden içeriye girmiş, 
"Namık Sevik kimdir?” demişti... “Be­
nim” diye ayağa kalktım... “Ben de 
Abdi İpekçi” diye ilâve etti...
Tanıyordum kendisini... Yeni girdi­
ğim gazetede bana herkes O’ndan bah­
setmişti... “Titizdir, çalışkandır, sporu 
çok iyi bilir” demişlerdi...
Nazik bir şekilde elini uzattı... 
“Tebrik ederim, iyi bir kaleminiz ve 
Türkçeniz var” dedi;..
İltifat etmek âdeti değildi. En 
başarılı bir sayfa dahi çıkarmış olsak,
dudağını büker, geçerdi. Beğenir miy­
di, beğenmez miydi... Anlamak müm­
kün olmazdı...
Tam 24 yıldır beraber çalışıyoruz. 
Dile kolay, bir ömür... Bir çatmın al­
tında inançlı, saygılı ve mesafeli...
Çalışkan, dürüst, bitmek tükenmek 
bilmeyen bir enerjiye sahipti... O çekti 
MİLLİYET gazetesinin başım... Biz 
de bir vagon gibi peşine takıldık...
Ve... Büyük MİLLİYET doğdu.
Her verdiği görevi itirazsız yaptık. 
“Siyaset” dedi, seçimlere gittik... 
“Spor” dedi, maçları kovaladık. 
Gazetecilik konusunda bildiği her şeyi 
cömertçe öğretti. Ve bir günkarşımıza 
geçip de, “Sîzleri ben yetiştirdim” diye 
öğünmedi.
Takvimden böylece günler koptu, 
aylar koptu, yıllar koptu... Ve nihayet 
O’nu bizden koparan haince sıkılmış 
kurşunlar...
Şimdi, yaşlı gözlerle kendi 





Belki, anlatılmaz bir arkadaş acısıy­
la çırpıştırılan bu satırlara “Durum’un 
ölümü” diye başlamak daha doğru 
olurdu. «,
Ama, önce ölümün durumunu tartış­
mak gerek.
Abdi’nin yıllarca, her gün, bütün, 
olaylar için yaptığı gibi.
Eğer iyi gazetecilik, olayları soğuk- 
camlı bir makine objektifi gibi göre­
bilmek ve film makaralarının mekanik 
düzgünlüğüyle verebilmek ise, Abdi 
“iyi gazeteci” idi.
Ama, hepimiz biliriz ki, meslek 
kitapları ne derse desin, gazetecilik, 
bunların da ötesinde, toplumun olayla­
rını bir insan sıcaklığıyla yaşayabil­
mek, onlar üzerinde bir filozof sabrıyla 
düşünebilmek ve hepsinden de önemli­
si, düşündüklerini bir güneş açıklığıyla 
yazab ilmektir.
Abdi, yalnız “iyi gazeteci” değil, 
böyle bir iyi gazeteciydi.
Bir yamna çok kişi kızardı:. Her 
durumu en az iki yönüyle, bazen de 
birçok yönüyle görür, yönleri değerlen­
dirmeye, çok boyutlu bir durum 
tablosu çizmeye çalışırdı, ölümünden 
bir saat önce, vergi tasarıları karşı­
sındaki muhalefet engellemelerinin 
anayasal durumunu telefonda konuş­
muştuk. O olayın da görülebilecek 
çeşitli yönlerini görmek,ondan sonra 
yazmak istiyordu.
îlk bakışta, “O da haklı, bu da 
haklı” diyen böyle bir tutum, kızgın 
hareketliliğini önlediği için, kızgın 
insanları biraz daha kızdırırdı.
Oysa, azıcık anlayışla, bu çok boyut­
lu yaklaşımın gerisinde, hiç şaşmayan, 
hep insandan, hem de haklı insandan 
yana olan tutumu sezmek çok kolaydı.
Ama insanlara anlayışla yaklaşmak, 
tabancayla, bombayla ya da zindan 
ve sehpa tehdidiyle yaklaşmaktan 
daha zor olduğu için, bu zorluğa 
katlanamayanlar, çok boyutlu çok şeye 
ve çok kişiye kızdıkları gibi, Abdi’ye 
de kızarlardı.
“Yılın adamı” olarak “terörist”i 
seçtiğimizde, yazılacak yazı “Onları da 
anlamaya çalışan bir yazı olsun” 
demişti. Terörist, anlamsız kurşunla­
rıyla Abdi gibilerini azalttıkça, kendi­
sini anlamaya çalışanları da azalttı­
ğının farkında değil. Genel yoksullaş­
madan onun payı da bu olacak. Bir gün 
taştan ve sağır bir anlayışsızlık 
duvarının önünde yalnız kalacak.
Oysa, Abdi, sayıları bile cüceleştiren 





Fikri, silahla değil, fikirle karşılama­
nın en uygar mücadelesini, en yüce ör­
neğini veriyordu Abdi İpekçi...
öyle ki, toplum içerisindeki davra­
nışlarıyla da, yeni jenerasyona ışık tu­
tuyor, nice fikir ayrılıklarını hafif te­
bessümlerle geçiştiriyor, basındaki tat­
lı sürtüşmeleri büe adeta sinesinde top­
luyor, sonra eritiyor, eritiyordu...
Zamanla kalem erbabını adeta tek 
başına hizaya getirdi... Herkes, kendi­
ne bir çeki-düzen verdi... Daha doğru­
su vermeye çalıştı... Artık, belirli ve 
ortak bir üslûp, O’nun sayesinde geliş­
meye başladı. Bu üslûbun adı, tek keli­
meyle “seviye” idi...
Fikir hürriyeti hakkında yazdığı fık­
ralar, ciltlere sığmaz.
Verdiği kavganın sebebiyle, ölüm se­
bebi aynı değil mi, söyleyin...
Fakat, bu ne biçim toplumdur, ey 
dostlar?..
Memleket, en değerli yazarını, en de­
ğerli gazetecisini kaybediyor, haber 
şehre yayıldığı halde, aym gece hâlâ 
sahnelerde şarkılar, türküler... Hâlâ 
caddelerde neonlar... Sinemalar, tiyat­
rolar... Ve gazinolarda, Türkiye’den 
bihaber yılışık masalar.
“-Ne olmuş, Abdi ipekçi mi 
ölmüş?”






Rahat anlaşılır bir üslû­
bunuz var. Bu alışkanlığı 
nasıl kazandınız? Gazeteci­
likte edebiyatın yeri ve öl­
çüsü konusunda ne düşünü­
yorsunuz?
Bence üslûbun! hiç de iyi 
değil. Kötü bile denebilir. 
Yazmakta olduğum yorum 
türü, renkli üslûp oyunları­
na izin vermiyor. Belki de 
ondan. Yoksa ben, konuşur 
gibi yazmak isterdim. 
“Durum” yazılarında edin­
diğim alışkanlıktan önce 
kaleme aldığım röportajlar­
da, bu bakımdan biraz ba­
şarılı olabiliyordum galiba.
Üslûbumun size “rahat 
anlaşılır” gelmesi bence 
şundan: Yazdığım konula­
rın hiç birinin uzmanı deği­
lim. Yani uzmanca, uzman 
diliyle yazmıyorum. Onun 
için de anlaşılması güç ol­
muyor.
Gerek yurt dışı gezileriniz 
sırasında, gerekse Ulus­
lararası Basın E nstitü ­
sündeki Başkan Yardımcı* 
lığı göreviniz dolayısıyla, 
yabancı basın temsilcileriy­
le sık sık temas imkânı bu­
luyorsunuz. Bize dünya ba­
sınındaki gelişmeleri kısaca 
özetleyebilir misiniz?
Çok çeşitli ve çok değiş­
ken sorunları burada kı­
saca özetleme olanağı yok. 
Bir genelleme olarak şu 
söylenebilir: Sanayileş­
miş, gelişmiş batılı ülkeler­
de basımn en önemli sorunu 
ekonomik, gelişmekte olan- 
lann en büyük problemi de 
özgürlük.
Televizyonun, gazete ve 
kitap okuru üstünde olum­
suz etkileri olduğu düşün­
cesine katılıyor musunuz?
Bence televizyonun,tiyat­
ro ve sinema seyircisine ol­
du gibi gazete ve kitap 
okuruna da hem olumlu 
hem olumsuz etkileri var.
Televizyon, tutsak aldığı 
insanların zamanlarını öl­
dürüyor. O insanların sine­
maya, tiyatroya, gazeteye 
ve kitaba ayıracağı vakti
çalıyor. Dolayısıyla sine­
maya, tiyatroya, gazeteye 
ve kitaba ilgi azalıyor. Bu, 
işin olumsuz yanı..
Ama bir de olumlu yanı 
var: Televizyonla rekabet e- 
debilmek, daha iyi film çe­
virmeyi, daha iyi tiyatro 
oynamayı, daha iyi gazete 
ve kitap yayınlamayı ge­
rektirir. Artık, bu alanlar­
daki ürünler, televizyon se­
yircisini onlarla ilgilenmeye 
mecbur edecek kadar iyi ol­
mak zorundadır.
Bence, gazete ve kitap a- 
çısından bir avantaj da var: 
Bu yayınlar, televizyonun 




yı düşündüğünüz yeni ça­
lışmalarınız var mı?
Kalıcı bir kitap yazabil­
mek en büyük isteklerim­
den ... Ne var ki şimdilik ça­
lışmalarımın tümünü gaze­
teciliğe ayırmak durumun­
dayım. O bakımdan yayın­
lamayı düşünebileceğim ki­




lem tutar bir biçimde emekli 








zilleri, sirenler/—Usta çayı 
demledim, bakır tavın­
da /  Bingöl’den geleli dört 
yıl/Fincan kadar bir 
dükkân/İşliğini giy/Orta­
lığı süpür/Tezgâhı düzen­
le/En tiz çan bakır, kalay 
ve fosfattan dökülür/Fil 
kadar çanlar dökmüş us- 
tam/Biri Galata’daki bü­
yük kilisenin avlusun­




bir fesleğen gibi duruyor 
ustamın çocukluk anıların­
da/(En çok bu çanı seviyo--
rum nedense)/Her gün öğle 
paydosunda bu çanı anlatı­
yor ustam //... Ringöl’den 
geleli dört yıl / Dişleri aşın­
mış eğenin, tutmuyor ker­
peten/Aşınmış yüreğimde­
ki ülüzgâr/Sanırsın çan 
değil döktüğüm bir özlemin 
izdüşümü//En tiz çan ba­
kır, kalay v.e fosfattan dö­
külür/Fil kadar çanlar dök­
mek istiyorum/Hiç olmazsa 
bizim orda Güllübağ 
istasyonundaki kampana 
kadar/Ama hep aynı kömür 
yamyor ocakta/Hep aynı 
öksürük, aynı ses ustamm 
puslu anılarında/Sanki hiç 
Fener-Beşiktaş maçına 
gitmemiş/Hiç film görme­
miş Türkân Şoraylı Arzu 
Okaylı/Hiç ağlamamış Or­
han Gencebay’ı, Selahattin 
Cesuru dinlerken//Bingöl- 
den geleli dört y ıl/—Usta 
çayı demledim, kalay tavın­
da/./ Bingölden geleli dört 
yıl/Telsiz duvaksız bir kü­
lüstür ocak/Körüğü pas 
tutmuş bir usta/Sanırsın 
çan değil döktüğü bir 
yangının izdüşümü//Gün 
batarken  kap ıyorum  
dükkânı” .
Cumhuriyet dönemi şii­
rinin çocukla ilgili ürünleri­
ni burada geniş alıntılar ve­
rerek konu edindik. Şiirin 
temadan, içerikten çok da­
ha zengin bir toplam olması 
dolayısıyla okucuya doğ­
rudan doğruya metinlerden 
örnekler sunma yolunu 
tuttuk. Bu tablo Cumhuri­
yet şürinin çocuğu toplum 
sorunlarıyla ve toplumsal 
gerçeklerle kuşatılmış bir 
birey saydığını göstermek­
tedir. Cumhuriyet dönemi 
insanının karşı karşıya 
bulunduğu bütün sorunlar 




Ülkemizdeki genel okur - 
yazarlık oranı da sanat - ede­
biyat alıcısını belirleyen te­
mel etkendir. Buna bir de 
günden güne artan hayat pa­
halılığı eklenince sana( alıcı­
larının zaten az olan sayıları 
daha da azalmaktadır. Bu et­
kenler, içinde bulunduğumuz 
ekonomik ortamın sanatı­
mızın gelişmesi açısından ne 
denli olumsuz olduğunu gös­
termeye yeter.
Bir de ekonomik ortamın 
sanat eserinin ortaya çıkışını, 
nerdeyse, “mekanik” dene­
bilecek bir biçimde 
engellemesi var: Kâğıt fiyat­
larına yapılan sürekli zamlar 
ve bu zamlara karşın kitap 
yayımlamak için kâğıt bu- 
lunamayışı. Eskiden ye­
tenekli gençlerin eserlerini 
de basabilen yayınevleri, bu 
koşullarda, ancak yüzde yüz 
satacaklarına güvendikleri 
“ ünlü” yazarların eserlerini 
basabileceklerdir. Bunların 
eserleri sadece ünlü bir adın 
sürüklediği “sıradan” eserler 
olsa da!
Bunun için, günümüzde, 
sanatçıların özgürlüğünü sı­
nırlandırmak bakımından, 
kâğıt fiyatlarına yapılan zam­
lar arfık ünlü 142. maddeden 
(Onunla nasıl olsa akraba ol­
duk!) daha tehlikeli olmaya 
başlamıştır.
tT
SİNEMA’ya bir sanat 





tüm sanatsever kız 
ve erkek arkadaşlar...
BİLGİ ALINIZ:
V. Çavuşoğlu, I. Pa- • 
şa Sok. Çelik Apt. 
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KONUR fcRTOP n . _pr
okar yayınları
Bir yandan saldırgan Nazi'ler, 
öte yandan onların yerli ve 
yabancı işbirlikçileriyle sava­
şan, bu arada yerel çıkarların­
dan bir türlü kopamayan köy­
lülerin kaypak tutum larına, 
kom uta düzeyindeki ayrılıkla­
ra ve acımasız doğaya karşıda 
mücadele veren partizanların 
kararlı mücadelesinin romanı.
Okar Yayınları - P.K. 1365 -Jstanbui
dobrika kosiç
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